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D E HOY 
Madrid, Julio 14. 
APROBACION 
Ayer quedó aprobado en el Senado 
el proyecto de ley sobre retención de 
sueldos de militares. 
VELADA 
En el Centro del Ejército y la Ar-
mada se verificó una velada necroló-
g'ca en honor del señor Fernández uro. 
El acto revistió mucha solemnidad. 
E L REY 
Anoche Uegfó el Rey á Madrid, don-
de solo permaueció breve tiempo, sa-
liendo después para Toledo, acompa-
ñado del Presidente del Consejo de 
Ministros y del Ministro de la Gue-
rra. 
REGALO 
Una numerosa comisión de diputa-
dos y senadores demócratas ha entre-
gado al general López Domíng-uez las 
insignias del Toisón de Oro. 
G A L I A N O 76. T e l é f o n o 1747. 
L a predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo snrtido en joyas y b r i -
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia. 
Mnebles, pianos y l á m p a r a s . 
Quintana , Mazzeo y Cp. 
M A L C A M I N O 
En nuestro editorial de este maña-
na aconsejábamos, como la mejor 
política, una inteligencia sincera, 
fraternal, patr iót ica , entre cuantos 
aquí ostentan la verdadera repre-
sentación del sentir público. 
Y en el mismo número en que 
tal decíamos, aparecía, como not'.cia 
de úl t ima hora, un telegrama de 
Santiago de Cuba en el que se nos 
comunioaiba haber sido herido de 
una puñalada en el pecho, al em-
barcar para Bañes, el general Ra-
fael Poftuondo, exrepresentante y 
actual Presidente del Partido Pro-
vincial de Oriente. 
Aunque el referido telegrama no 
añade más sino que la herida es gra-
ve y que el agresor ha sido deteni-
dk), todo nos induce á creer—la oca-
sión, las circunstancias, la misma 
! exacei*bación de los ánimos y el cariz 
de intransigencia que han tomado 
siempre las lucihas de partido en 
aquella región de la Isla—'que se 
trata de un crimen polftioo, de una 
de esas odiosas venganzas que no 
son nuevas aquí, por desigracia, cuan-
do se avecinan las elecciones y con 
ellas entran en danza egoísmos in-
contenibles, bajas pasiones y sórdi-
dos intereses. 
Bien quisiéramos equivocarnos; 
mucho nos satisfaría que noticias 
posteriores culpasen del hecho á 
otras causas que no fuesen las po-
lí t icas; pero si recordamos otros su-
cesos análogos ocurridos en víspe-
ra de elecciones, si paramos mien-
tes en los excesos cometidos á la 
sombra del favoritismo, tendremos 
que convenir en que hay razones po-
derosas para relacionar . directamen-
te el asesinato frustrado del general 
Portuondo con la agitación política 
que en toda la Isla, y particularmen-
te en Oriente, existe con motivo de 
la proximidad de las elecciones. 
Mal comienzo es este de la lucilia 
electoral; abominable ejemplo el que 
ofrecemos á la consideración de los 
que estudian todos nuestros actos 
para el desarrollo de súá aálcuios 
preconcebidos y de sus fines ulte-
riores. ¿Es a s í como vamos á lle-
var la confianza y el sosiego á los 
eilementos productores del país, á 
los que necesitan de firmes garan-
tías para continuar viviendo y tra-
bajando en esta tierra? 
Sn eatOmnsro se cnrarfi sesnira^ienfe con 
el nBnMd'pnt© puro de uva RIVERA. TOme-
lo y agradecerfl el consejo. 
Gaceta internacional 
¿Qué ocurre en la pol í t ica inter-
nacional que cuanto mayor es la 
cortesía entre dos naciones, mayor 
es l'a probabilidad de un rompimien-
to? 
Varias veces han estado Francia 
y Alemania á punto de cerrar el 
abismo que abrió un Sedán y á raíz 
de tan satisfactorias probabilidades 
una y otra nación mirábanse con 
recelo y se armaban hasta los dien-
tes-
Recuérdese aquel alarde mutuo 
que didhas naciones hicieron llevan-
do á sus respectivas fronteras la 
flor y nata de sus escuadrones. Re-
cuiérdese aquella serie de invitacio-
nes y cortesías entre la oficialidad 
alemana y francesa, cortesía que, 
terminaba casi siempre en sangrien-
tos du-elos. 
Recirérdese aquella intervención 
amistosa que puso f i n á una situa-
ción violenta creada por consecuen-
cia de lo que se creía uua aproxi-
mación. 
Ahora pasa algo de lo propio. En 
las mejores relaciones, al extremo 
de hacer el canciller Bullow públi-
ca manifestación de simpatía á 
Francia, una frase del Kaiser lo he-
cha todo á perder, una Embajada 
de Muley-Hafig recibida en Berlín 
despierta nuevos recelos y la situa-
ción caótica que se observa en Ma-
rruecos ha hedho lo demás. 
En todos los tonos y abusando 
ya del cálculo de probabilidades, 
la prensa de todos los países viene 
"diciendo que mientras Inglaterra y 
Rusia estén al lado de Francia la 
paz esüá asegurada euanto á un 
conflicto con Alemania. 
Todo eso es muy cierto y cierto 
es tamlbién que la prensa francesa 
hace iguales manifestaciones; pero 
á continuación de los artículos de 
fondo, inspirados en ese sentido, se 
leen escritos en los que se hacen 
comparaciones entre los elementos 
armados y hasta se recomienda al 
gobierno que no olvide que por so-
bre la inferioridad del ejército fran-
cés en 1870 estuvo la impericia y la 
inercia de los generales. 
Francia se prepara, por si acaso. 
! y sigue no obstante la corriente ge-
neral declarando el gobierno de Cle-
menceau que la paz está asegurada 
y que los horizontes de la política 
| internacional son diáfanos como 
nunca. 
Lo que estla claro -como la luz so-
lar es que Alemania ejerce en Ma-
rruecos una acción tan directa que 
lia obligado á Francia á retirar sus 
fuerzas de los puntos avanzados que. 
nn las inmediaciones de Casaiblanca 
tomfi á .punta de bayoneta. 
EÍ reconcentrar sus tropas en las 
ciu-dades de la costa marroquí , la 
neuralidad forzada no obstante el 
A d i de Aligeciras reconocer como 
único y legítimo soberano á Abdela-
zis y otros pormenores que á pe-
sar de su escasa importancia son por 
demás significativos, hacen creer en 
la actividad del gobierno de Ber-
lín 3' en la influencia que por ocul- ] 
tos medios ha logrado con el Hafig 
y los' suyos que son precisamente los 
que han levantado el estandarte de 
la intransigencia con el extranjero. 
Dos años hace que el problema 
marroquí parecía llegado á su defi-
ni t iva solución. Ahora resulta que * 
no hemos pasado del prólogo de es- i 
ta obra y presumimos que por muy 
buenos derroteros que lleve ha de 
costar á Europa ríos de oro y ha 
do ser mayor aun el t r ibuto de san-
gre sue pague aquella al imperio 
norte-africano. 
Recomendamos á Vd. visite 
fró>/ Jíénix' 
y allí compre sus perfumes que 
son siempre exquisitos y le cues-
tan menos que en otra casa. Es 
siempre la más surtida por ser la 
que más vende. 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
«KZ> 
Cariñoso saludo 
El alcalde de Vivero t rasmit ió 
ayer el siguiente cable al Presiden-
te del Centro Gallego: 
Julio 13, Vivero, 27,26. 
Presidente Centro. Gallego 
Habana. 
Bamquete popular celebrado honor 
Presidente ese Centro acordóse en-
viar cordial saludo hermianos Cuba. 
Brindóse entusáásticamente Cuba^ Es-
paña, cordioilidiad cúbenos, españoles, 
gallegos. 
Alcalde. 
POR ESOS MUNDOS 
El hombre más feliz del mundo 
Sobre la puerta de una casita do 
campo del pueblo de Suh'r (Suiza), 
léese la siguiente curiosa inscripción: 
" A q u í vive el hombre más feliz do 
la t i e r ra . " E l propietario de la casi-
ta y por consiguiente el que se llama 
el más feliz de dos mortales, es un t a l 
Juan Schmid, el cual, cuando se le 
pide que explique la inscripción lo 
hace as í : 
" N o he trabajado nunca, no me he 
casado nunca, no he estado nunca en-
fermo, y jamás me he preocupado del 
porvenir. Como bien, bebo bien y, 
duermo bien. ¿ Qué más se puede de-
sear ? 
Schmid cuenta cincuenta y cinco 
años de edad. Cuando era muchacho 
murió su padrep dejándole una renta 
de unos cinco duros á la semana y 
un pequeño terreno sobre el cual cons-
t ruyó la casita donde ahora vive. 
Curiosidades de árboles 
No hay en todo el mundo árboles 
más altos que los eucaOiptos de la 
Australia algunos de los cuales alcan-
zan una altura de 40 metros. Pero si 
estes son los árboles más altos, no son 
ciertamente los más grandes, pues el 
record del volumen corresponde á esos 
gigantescos árboles de California que 
pueden medir 85 ó 90 metros de al-
tura por 54 de circunferencia en la 
base. De las medidas tomadas en las 
capas cort.icailes de estos árboles dedú-
cese que algunos de • ellos tienen la 
respetable edad de dos m i l ó dos 
mil quinientos años. 
E l árbol más antiguo del mundo di-
cese que es uno que hay en la isla de 
Kos, junto á la costa del Asia menor. 
Cuenta algunos miles de años de edad, 
aunque ésta no puede apreciarse con 
exactitud, y su tronco tiene cerca de 
diez metros de circunferencia. Una 
tapia rodea á este patrianca y lo pono 
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á salvo de posibles ultrajes á su an-
ciajiidad. 
Pero hay, si no árboles, porciones 
de (árboles rauoho más antiguas. En 
las ruinas de algunos antiquísimos : 
«dificioe existen vigas que tienen más , 
ere m i l años de ant igüedad, y todavía 
gé conservan pilotes plantados por los 
rama nos mucho antes -de Ois to y qu« , 
han lilevado metidos eji eJ agua más j 
de des mil años. Ciertas maderas ad- | 
quieren gran duración cuando se su-
merjeti ^n el agua. Son árboles que ; 
mueren rápidamente , pudriéndose al- i 
• . \ • >•< -j los cinco ó diez año« de 
hab^r brotado y que, sin embargo, \ 
cusxtfáq se meten en ed agua duran 
que el hierro 6 el acero. ^Iu- | 
cha.s madieras podrían conservarse mu- j 
cho más tiempo tratadas con ciertos | 
aceita ó prod^uetos de la brea. Sabi-
do os que los postes del telégrafo y 
iraviesas duran por este prooedi-
miriito de cinco á diez años más de 
lo que de otro modo durar ían. 
Consulado de Espana en la Habana 
Se hace presente á los subditos es-
pañoles y al público en gemeral, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
La Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
Correo de España 
j J Ñ S O 
Madrid, 22. 
Progresos pla,uslbles. — Los guardias 
bil ingües. 
Aunque la escuela para instruccióm 
de los guardias de Seguridad no fuu-
cionará hasta Oqtubre 6 Noyiemlbre 
próximos, porque es de importancia 
la obra que se está llevando á cabo en 
el local que se alquiló para ella, hay 
ya un buen número de guardias que 
están instruyendo en academias 
particulares para servir de inst/nicto-
res de los d&naás cuando aquélla se 
inaugure. 
Entre los individuos que aprenden 
el francés hn.y ocho que en breve es-
.tanán GÜ disposición de responder á 
cualquier pregunta que se les haga 
en dicho idioma. 
Llevarán para distinguirlos de los 
demás un signo ó galón especial en la 
manga y gozarán de una gratificación 
que no tendrán los que no posean el 
francés. 
En la Academia de Garbonell se es-
t á n instruyendo también en gimnasia 
y en el manejo del sable varios guar-
dias, para facilitar el trabajo de los 
profesores de la escuela oficial del 
cuerjpo de Seguridad cuando se abran 
dfehas clases. 
Madrid, 23. 
Naturalistas españoles. — E l primer 
Congreso. 
La sociedad aragonesa de Ciencias 
Naturales, ha organizado un Congre-
so, que se celebrará en Zaragoza en el 
mes de Octubre próximo. 
Es la primera vez que se verifica en 
España un Congreso de este género y 
á juzgar por los preliminares promete 
ser un gran acontecimiernto científico. 
En la terc,era circulair de propagan-
da que acaba de publicar la sociedad 
iniciadora, se detalla el éxito de los 
trabajos diciendo: 
Hemos recibido 'adhesiones de 28 
provincias de Esfpaña: Albacete, A l i -
cante, Avi la , Baleares. Barcelona. 
Burgos, Canarias, Castellón, Ciudad 
Real, Cuenca, fGerona, Huesca, Jaén, 
Lér ida, Logroño, Madrid, Oviedo, Fa-
lencia, Pamiplona, Pontevedra, San-
tander, Sevilla. Tarragona, Teruel, 
Valencia, Vaüadoi id y Zaragosua, va-
riando en el número de adhesiones ó 
FLORES NATURALES 
JPkDtas y semillas de todas clases, 
ífetct , coronas, ramos, crace8, etc., 903. 
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congresistas, desde uno, como en la 
provincia de Pontevedra, hasta 24 en 
la de Barcelona. 
,Del extranjero mencionaremos Por-
tugal, Francia, Italia, Austria, Repú-
blica'Argentina y Uruguay, de donde 
han Hegado adhesiones, siendo así que 
se han enviado fuera de Esrpaña po-
quísimas circulares. 
Además de particulares, numerosas 
entidades ó corporaciones científicas 
M han adherido al Congreso: Cole-
gios. Semcnariois, Institutos, Univer-
sidades (las Facultades de Ciencias de 
Zaragoza, Granada, Valladolid y Sa-
lamanca). Sociedades de Historia Na-
tural y Academias (las reales de Cien-
cias de Madrid y Barcelona). De esta 
suerte y dada la marcha creciente del 
entusiasmo, cabe augurar que en bre-
ve .plazo será más fácil contar las en-
tidades científicas que dejen de figu-
rar en la lista del Congreso que las 
adheridas, y que todos, así particula-
res como sociedades, r ival izarán en 
celo por el mayor esplendor y mejor 
éxito del mismo. 
A las 18 memorias recibidas en días 
anteriores, hay que añadir las siguien-
19. Sobre el naturalista P, Xaves. 
R. P. Jesús Barreiro, O. A. • 
20. E l género "Romulea," junto 
á la desembocadura del Miño. R. P. 
Baltasar Merino, S. J. 
21. Carta abierta. Fomento de la 
enseñanza de la Historia Natural. D. 
Jorge Delgado (Recibida). 
22. Usos y costumbres de los an-
tiguos poblacíores de las Islas Cana-
rias. D. Ramón de Santa María (Re-
cibida). 
23. Algunos musgos de la provin-
cia de Burgos. H . Elias. (Recibida). 
24. Geología del Río de Oro (Sa-
hara español) . Rdo. D. Norberto Font, 
presb í te ro . 
25. M ó r u l a del balneoria de Fuen-
te-Podrida y sus alrededores en la 
cuenca del río Gabriel, término de Re-
quena. Señor conde de Villafran-
queza. 
26. Sericultura. D. Hermenegildo 
Gorría y Rován. 
Se ha obtenido la reducción del 50 
por ciento en casi todas las líneas fé-
rreas de Estpaña. Se enviará el corres-
pondiente documento á los que lo so-
liciten. 
Se espedirán billetes de asociado 
con la cuota reducida dp cinco pese-
tas, para los iodividuos de la familia 
de los señores congresistas. El billete 
d asociado da derecho al viaje en 
precio reducido. 
Ps.ra ate i h r á la comodidad de los 
congresistas, Sé faja organir^do una 
junta de •hní'.peJajes y festejos. 
Para referencias pueden dirigirse 
cuantos lo deseeen al señor secretario, 
clon Ramón G"'raez, Eispoz v Mina, 6 
y 8. _ 
Por últ imo, la circular termina di-
ciendo: 
'1 Sólo nos resta por ahora rogar en-
carecidamenite á cuantos se interesen 
por el buen éxito del Congreso y en 
general por la cultura de nuestra pa-
tr ia , se sirvan comunicarnos sus ideas 
é iniciativas, darnos sus consejos y 
ayudarnos con. su propaganda y me-
morias. Esta es obra de todos los es-
pañoles amantes de las Ciencias Natu-
rales; todosi ellos tienen honrosa cabi-
da en ellas." 
La Granja, 23. 
Alumbnuniento de la Reina.—Los pr i -
meros síntomas. 
Sus Majestades salieron á paseo, en 
automóvil, á las cinco de la tarde. 
Las molestias que exiperimentó á 
poco S. M . doña Victoria, obligaron á 
los Reyes á regrosar pronto á Palacio. 
Ocultóse cuidadosamente la noticia, 
y los periodistas y corresponsales tu-
vimos que contentarnos con presu-
mirlo, al observar el movimiento inu-
sitado que en la morada Real se ad-
ver t ía . 
La Reina Cristina llegó á este Real 
Sitio á. las diez menos diez. 
Un cuarto de hora más tarde llegó 
el Sr. Maura. 
A las nueve y media había entrado 
en Palacio, aeomipañado del general 
Milans del Bosoh, el doctor Grinda. 
A l general Echagüe. comandante 
general de Ala-Wbaderos. que ha'bía ido 
á San Sebastián á acompañar á su fa-
milia, se le telegrafió á Medina para 
que, en vez de i r á Madrid, se dirigie-
ra directamente por Segovia á La 
Granja. 
El alumbramiento 
De siete á ooho S, M, la H?ina doña 
Victoria se encontraba en «satisfacto-
rio estado, y estaba paseando tranqui-
lamente por sus habitaciones particu-
lares, A la hora de costumbre comió 
en ellas, acomjDañada solamente de su 
augusto esposo. Los síntomas de 
alumbramienco habían remitido. 
Hasta las once aproximadamente 
continuó la Reina en sus habitaciones 
sin acostarse y dando frmir-ntes pa-
seos. 
A dioha hora ŝ  recrudejicron los 
dolores de la augusta paciente, y se 
instaló en su dormitorio, ac<nnpañada 
de la Reina Cristina, la duquesa de 
San Carlos, la marquesa de Salaman-
ca y los doctores Ledesma, (i-rinda y 
Gutiérrez. 
En la cámara inmediata estaban el 
presidente del Consejo, los duques de 
Santo Mauro y Arion, marnueses de 
la Torrecilla y Viana, los ayudantes 
del Rey, generales Milans del Bosch y 
conde do Aybar: PI secretario parti-
cular del Rey, señor Torres, y el ofi-
cial mayor de Alabarderas, cíe guar-
dia, señor Montero. 
A la una y cuarto llegaron el Minis-
tro de Gracia y Justicia y el director 
general de los Registros, señor Gonzá-
lez Rothrwos. 
A la una y veinte salió el presidente 
del Consejo á la puerta de Palacio, y 
anunció el nacimiento de un nuevo In -
fante, 
A las contadas personas que esta-
ban en la cámara lo anunció, lleno de 
satisifacción. el propio don Alfonso. 
A los pocos minutos del alumbra-
miento aipareció al pie del asta bande-
ra de Palacio el farol rojo que dispo-
ne la tradición. 
La presentación 
Eran las dos y cuarto de la madru-
gada cuando se verificó la presenta-
ción del nuevo Infante, No se hizo en 
el salón del Trono, sino en la antecá-
mara próxima á la regia alcoba. 
Poco antes habían 'llegado las In-
fantes Teresa. Isaibel y Luisa; los In -
fantes Carlos y Fernando y los Prín-
cipas Pañi ero y Felipe. 
La antecíáJtífiara citada es una le las 
habitaciones reformadas del a'a iz-
quierda de Palacio, decorada al estilo 
inglés, todo blanco, molduras ;? pisos 
blancos también, y espléndidamente 
iluminada con arañas de cristal de 
roca. 
Ivpnnidos los ministros, los altos 
funcionarios palatinos y demias perso-
nas invitadas á la presentación, apare-
ció S. M. el Rey, lleno de júbilo, y en 
una bandeja de plata, entre ricos pa-
ños de encajes, presentó á su augusto 
hijo. 
Los presentes pudieron verque ,el 
recién nacido es un robusto Infante, 
Heno de vida y bien constituido. 
Asistieron al solemne actot además 
de los Infantes, el presidente del Con-
sejo, los Ministros de Graciaj y 
cia y Marina, duquesa de San 
marquesas .de Salamanca. Káj' 
Peñaí lor ida; condesa del Puerto,; 
cesa de Matternich, marqueses 
Torrecilla y Viana. duque de 
Mauro, marqués de Aguiilar de 
póo, director general de los Keg 
ar.Tidanfres del Rey. genera! Mila 
Bosch, coronel Elorriaga y con 
Aybar : ayudantes del Infante 
Fernaudo. marqués de Zarco y 
Bullido; secretario del Rey. sen 
rres; Inspector de los Reales Pa.l 
señor Zarco del Valle; Grande 
paña de guardia, duque de A 
mayordomo de semana, conde 
Cimera; gobernador civi l de Se 
^•eñor Gómez Inguanzo; alcalde 
Granja, señor Gaona; Príncip 
Mattemicíh, ofieiales de la secr 
del Rey; los oficiales mayores de] 
barderos, señores Paño. Mont 
Plana, y una comisión del batallq 
Cazaidores de Barbastro, comp 
del teniente coronel jefe, señor 
nez Pajarero; el comandante 











no y el primer teniente señor Alcañjz. 
Luego se procedió á la ceremonia 
de extenderse el acta de presentación, 
actuando como notario mayor del Rei-
no el Ministro de Gracia y Justicia. 
El acta fué firmada por todos los 
que asistieron á la ceremonia. 
A l acto de presentación dejaron de 
concurrir el presidente de la Diputa-
ción, el gobernador mil i tar y el obis-
po de Segovia, por no haber llegado á 
tiemjpo. 
Estas personas llegaron á La Gran-
j a poco tiempo después de la presen-
tación. 
A las dos y veinticinco se oyó en el 
Real Sitio la primera salva, hecíha por 
la ba te r í a del regimiento de sitio de 
Segovia. que disparó con morteros 
emplazados en la carretera. 
Los corücnirrentes á la presentación 
felicitaron á S. M. el Rey, y se retira-
ron poco después. 
S. M. el Rey y las demás augustas 
personas se retiraron á descansar á 
las tres de la mañana. 
La Reina Victoria se encontraba en 
estado satisfactorio. 
A las tres se retiraron también á 
descansar el presidente d-el Consejo 
y los Ministros. 
E l director general de los Registros 
salió para Madrid 'á las tres y media, 
en automóvil, con objeto de disponer 
lo necesario para la inscripción del 
nuevo Infante. 
La población del Real Sitio, que ha 
Ofrecido tan inusitada animación du-
rante toda la noche, récobró su aspec-
to normal. 
Indulto del reo de Córdoba 
S. M . el Rey ha solemnizado el na-
cimiento del nuevo Infante con un ac-
to de clemencia. 
Poco después del alumbramiento, 
don Alfonso firmó el decreto de indul-
to del reo Jenaro Jiménez Cantero, 
que esta mañana , á las ocho, debía ser 
ejecutado en Córdoba. 
La noticia del indulto fué comuni-
cada sin pé rd ida de tiempo á Córdoba, 
y el reo J iménez Cantero fué sacado 
de 'la capilla. 
Córdoba, 23. 
B l reo indultado.—Noticia que produ-
ce júbilo en la capital.—Los presos 
aclaman á los reyes. 
A l recibirse esta madrugada, á las 
dos menos cuarto, el telegrama de 
contestación favorable á otro que ha-
bían transmitido el obispo, el alcalde, 
presidente de la Diputación, directo-
res de los periódicos y presidentes de 
las asociaciones y círculos, pidiendo 
al Rey el indulto de Jone Genaro Ji-
ménez, que babía entrado en capilla, 
se dirigieron á la cárcel el presidente 
de la Audiencia, dos magistrados y un 
teniente alcalde. 
Así que huibieron franqueado la 
puerta, conducido por el director, se 
encaminaron á la capilla, en donde 
encontraon al reo aeomipañado de va-
rios capuchinos é individuos de la 
Cruz Roja. 
A l oir José Genaro que estaba in-
dultado, se levantó de su asiento, gr i -
tando frenéticamente : ¡ viva nuestro 
amado rey Allfonso X I I I ! 
Después, 'llenos los ojos de lágrimas 
y preso de hondísima emoción, abrazó 
á cuantas personas se hallaban pre-
sentes, dándoles efusivamente las gra-
cias por las gestiones hechas para al-
canzar su indulto. 
La escena resultó conmovedora, 
saltándosele las lágrimas á los que ia 
presenciaban. 
Momentos después oyó misa, reci-
biendo la comunión. 
A l conocer los presos la noticia, pro-
rrumpieron en aclamaciones de entu-
siasmo, vitoreando al rey y á la reina. 
También en la población ha produ-
cido inmenso júbli'lo. z 
Madrid. 24. 
Congreso de la tuberculosis en Za-
ragoza. 
He aquí la circular que con motivo 
del próximo Congreso que se celebra-
rá en Zaragoza dirige á los comités de 
provincias el comité regional de Ma-
drid. Dice as í : 
" S i al constituirse eü Comité regio-
nal de Madrid y su provincia se cre-
veron en el deber el presidente y se-
cretario del mismo de dirigirse á sus 
compañeros de toda España, y de la 
provincia de Madrid en particular, 
invitándoles á que se les asociaran y 
acudiesen á Zaragoza en el próximo 
Octubre á contribuir á la brillantez 
del Congreso, enviando antes sus tra-
bajos, hoy que son más las inscripcio-
nes, que se anuncian otras, que se van 
haciendo efectivas las cuotas corres-
pondientes, facilitando así la organi-
zación material de aquél, y que pare-
co asegurado el éxito en vista de eó-
mo responden otras provincias al mo-
vimiento iniciado en Zaragoza, noso-
tros, todos los que formamos el Comi-
té regional madrileño, cumplimos gus-
tosos el deber de reiterar aquella ex-
citación á nuestros queridos eorapro-
ff-5-orcs. seguros de que no han de oir 
indiferentes nuestra apelación á su 
f.raor á la ciencia y á la humanidad, y 
si es necesario, al patriotismo en una 
de sus miís hermosas manifestaciones. 
" X o olviden, pues, los médico?, y 
especialmente los de Madrid, m'ás 
obligados porque el medio en que v i -
ven facilita grandemente esta clase 
de iniciativas, que en el próximo Oc-
tubre se celebra en Zaragoza el p r i -
mer Congreso español contra la tu-
berculosis; que eii ese Congreso se 
a-quilatará lo que haya de útil y posi-
tivo en nuestro país, aprovechable pa-
ra la lucha humanitaria y eUlta con-
tra el terrible azote de los tiempos ac-
luales; que los aficionados á esta cla-
se de estudios deben llevar á Zarago-
za sus ideas, sus trabajos y lovs resul-
tados de su experiencia fisiológica, 
bien para di/fundir y acreditar sus 
personales progresos, bien para cr i t i -
car seria y concienzudamente los aje-
nos, con el fin de que soio sean acep-
tados y. como tales, difundidos á la 
práct ica general cuando esté plena-
mente demostrada su inocuidad abso-
luta y su muy probable y racional 'be-
neficio, 
"Las inscripciones se hacen me-
diante carta al presidente, tesorero ó 
secretario, incluyendo el importe de 
la cuota (15 jjesetas el miembro t i tu-
lar y ó cada persona de su familia que 
deseee figurar como miembro asocia-
do'1, y consignando con toda claridad 
nomibre, apellidos y señas, para en-
viarles el reglamento é impresos co-
rrespondientes. 
"Los residentes en Madrid pueden 
limitarse á pedir su inscripción me-
diante carta ó tarjeta, y un ordenanza 
del Colegio de Médicos pasará á re-
coger el importe de las cuotas." 
en -el último período es incurable, en loa 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
TTO-KOLA compuesto del Dr. ROUX, es 
un sran tónico del corazón, suprimo la ea-
pectoracldn. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
EB hnmsnUnHo ttconsejar A I»» enfer-
mos no pierdan el tiempo nln probar con 
un franco. 
E L P L A C E R 
Conferencia famlUar 
por el F . V. Van Tricht S. J . 
(Centtnfia) 
Aquel se ha ido en pos de los 
placeres del coraión. y aü sentirfoh 
por vez primera, al gustar el sabor, 
inmaterial y dulcísimo del amor . . . 
¡ oh, aquello fué un verdadero encan-
to! ¡Cuán de veras a m ó ! ¡Cutan 
de lleno, sin reserva y sin medida 
entregó su corazón! Un alma de es-
tas, anegada, de alegría, entonó su 
cántico de amor y d i j o : " ¡S i empre , 
siempre te a m a r é ! . . . " y en el fondo 
de su corazón oyó el eco: " ¡S ien . -
pre, si onupre ! . . . " 
¡Oreyó en la voz que con ella 
cantaba y tan armoniosamente se 
mezclaba con la suya! 
¡ Pero. . . aqucll'a voz mentía 1 
¿Habéis visto á ese pobre corazón 
vendido y abandonado? ¿Le habéis 
visto rasgado, desíheoho y envuel-
to en hiél? ¿Le habéis contemplado 
llamando á gritos á la muerte? 
Pero se hiao sorda la muerte, y 
ese corazón sanó ; y es tan grande 
la miseria del hombre, 
razón, curado de su prhne-J5*, ^ 
ra, volvió á amar con la ^ 
con el deseo constante d / 6 1 * ^ 
t r a r el sueño de todos, el e in?^ ' 
de la mente: ¡un amor constant11 
un corazón f i e l ! ^ ei 
;M^s para un corazón <}« 
temple es tan necesaria la v i r t y j f ^ 
Además, para que en e^ ^ 'v . 
al f in . humano y de tierra, n0 
ra j amás el amor, ess menester11111*' 
d i r al auxilio de Dios y pedir 
le bendiga, le guarde y e o n ; * ^ ^ 
contra las persecuciones dol tienL^' 
le haga participar de su inmorSj 
dad. ^ 
Y. pnr desgracia, ¿mié Xr¡ 
¡Ciaántas veces se presoínde dp 
I Dios inmortal cuando se irrta ^ 
amar! . . . ¡Ouiántas veces se Va 
¡ butsca de amor, lejos, muy ] o y ^ ? 
Dios, á esa tierra árida d^ 1>. 
siones cu que todo arnov So ' 
pronto y muere! " ^ 
5>e busca, se vuelve á buscar 
busca siempre / in corazón eons'ti 
te. un corazón f ie l ; y cuando 
i rree haberle encontratdo ya. eila 
j do está uno seguro de hg-Vr rla^" 
! con es-e fénix inmortal rpií» r^na^ 
1 de sus propias cenizas... ^ ie 
pra á peso de oro. se le compra 
á costa del honor y á veces... p„ 
po, en f in . se le posee y se goza d» 
él. y taegó que se le ti en o entr» 
las manos, resulta ser. . . una ave! 
cilla como cualquiera de las q.^ 
envfrran. ¡ÜB ave de paso! 
Es que vino el tentador y <]ij0 a| 
o ído: " ¡ P o b e infeliz! ¿A qué vie-
ne el amar de ese manera? ¡Si para 
amar hay mi método muy sencillo! 
Escu-ciha: Se auna una vez, y w 
ta ; y después. . . ¡que ruede la bo-
la ! Se vuelve otra vez á amar 7 
se vneive oitra vez á dejar, y lWg0 
á otra cosa. Poo-que así como ha ve-
nido el amor, sin saber bien por 
dónde ni de qué manera, así se mar-
cha sin dar cuenta por qué caimico. 
Déjale, pues, correr. ¡Muy necio 
rá quien por eso tenga penas! Pa-
ra evitarlas se toman de antenia. 
no precauciones, y se provee uno de 
remedios con anticipscwn. ¿No vos 
cómo en las buenas casas de comer-
cio tienen preparadas sus reservas 
T>p~a cuando les falten sus géne-
os? Pues ihaz tú lo mismo y vive 
á tus andhas. Esa es la vida. ¡Ah! 
qué tonto serás, si insistes en ese 
tu "cor.azón constante" y en ese 
tu "amor f i e l " ! Esto era antes, y 
se cantaba en todos los tonos y de 
mil maneras. ¡Ahora, en nuestro» 
días, joven inesperto, no se tiene y» 
fe en tales i lus iones! . . . " 
Y quizás. Señores, ha escuchado 
con atención el joven este canto de 
sirena, y se ha dicho á sí mismo: 
" ¡ E s cierto! Se sufre mucho aman-
do. El amor es una locura, o im-
portanta es el gozar. ; Acolante í 
¡.Miente también mi coraaon! Lo 
peor será para el otro; yo viviré 
así más alegre. . . Si el otro mue-
r e . . . ¡que le entierren!" 
"Este es el peor estado del hom. 
hre—'dice á este propósi to Mine. d« 
Gaaparín ;—¡reconocer que se puecte 
v iv i r cortando pedazos de carazóa, 
y que se puede efesetuar ta'> separa-
ción porque se puede cejrrar la he-
r i d a ! " \ 
¡Señores! Conocer el homibre ha-
ber cambiado, y no sufrir; confesaff 
haber dejado &¡M en medio de su 
camino lo que al principio tanto 
amó, y no morir de vergüenza ni in-
mularse; llaman traidor, y le-
vantar con orgullo su frente hasta 
decir: " ¡ V a m o s . . . que no me va 
mal a s í ! . . . " es la mayor de las 
desgracias. 
Y reconcenlirarse dentro de sí mi*-
mo este corazón, y no conocer á n-»-
die más qnie á sí miínno, y no haber 
para él otro mundo, es la causa de 
que todo lo que no sea él le repug-
ne, le hastíe, le mate .7 no le me-
rezca .oino el despreeio mías sobe-
rano. . . 
( ContimuM-áj^ 
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Preguntas y Respuestas 
Un suscriptor.—El verf>o transar 
« ora pro^ncialismo de Cananas y 
¿ e América equivalente á transigir. 
Se nsa nrncho aquí el modismo: los 
liti-antes se t-raiisaron P » 0 
^ correcto decir: "Los litigantes 
transigieron ó se f i n i e r o n a una 
transacción. No se escribe tranzar, 
sino transar. 
g Q D .—Al prófugo la le>' wm-
tar lo castiga con menos pena que al 
desertor. 
F. M. Badía .—l 'n poco tarde le 
.contesto dándole gracias por su car-
ta Con frecuencia se me amonto-
nan y á veces pasan días sin poder 
revisar la« que estén pendfent?s. 
B. Eaco.—El soneto no sirve 
MIGUEL SERVET 
El monumento erigido en Prancia a 
la memoria del sabio español Mrguel 
áervet . es un hecho de allta signitica-
ción para el lustre científico de Espa-
ña. Por mucho que los extranjeros ha-
van pretendido rebajar los mentoa 
del fisiólogo español, hoy día esta ple-
namente reoonociido, con más ó menos 
reserva, que Servet dió el gran paso 
de avance que había de servir a 
Colomíbo v Harvey para completar el 
descubrimiento de la circulación de 
la sangre. 
En la ant igüedad, los sabios que 
estudiaron la materia, como Hipócra-
tes. Erasistrato. Platón y Aristótoles. 
tenían una idea mvty vaga y confusa 
del movimiento do la sangre. Creían 
rjup era una simple acción de finjo y 
reflujo. Erasistrato hizo distinción en-
que no 
la idea de 
Un canoso.—Se celebra las bodas arterias v las venas, y más tar-
.1 A „ ^Jo- fo - i - A o orn rf»ST)eC- . . . , J„ de cabré, de plata y de o, espec 
tivamente, á los 15, 25 y 50 años de 
matrimonio. 
Hito.—(Bn su artículo hay algún 
talento, pero muy desordenado. Le 
falta aplomo, fijeza y unidad en las 
id>eas. 
Una suscriptora.—Para dir ig i r un 
memorial a la Reina de España , de-
he usted enviarlo por conducto del 
Cónsul ó del Ministro de la Na-
ción. 
M . N.—Tampoco están bien sus 
versos. 
Petrarca.—Los de usted pueden 
pasar, arreglándolos un poco. 
M . A.—Puede usted recobrar la 
ciudadanía española manifestándolo 
así al Cónsul y pidiendo la docu-
mentación correspondiente. 
B. C. J.—El que es feliz, aunque 
sea á ratos, en la vida casera, no debe 
soñar con aventuras de novela. En 
ninguna parte se aburre uno menos 
que en el rincón de su casa. 
Una Margot.—Dios me libre de 
poner en duda lo que usted afirma 
sobre su edad. Tiene usted veint iún 
años, lo creo ciegamente; pero dis-
curre usted con una persona de 
treinta y pico. Su carta es discretí-
sima y ecleantadora. Sé le conoce 
que es usted ffeliz en cuanto cabe 
serlo, porque suí re todos los incon-
veniente de la didha, que es ciertto 
temor ó sobresalto con la idea de 
que puede usted perderla, ó de que 
no merece tanto bien. Sus padres 
son buenos y usted líos quiere, aun-
que á veces no lo crea usted así, 
porque se siente contrariada por 
el rigor que emplean con usted no 
permitiendo que se ¡case todavía. 
Ellos sabe-u que puede ocurrir algún 
desencanto en el amor de novios, y 
más vale que suceda esto antes de ca-
sarse, que después. Su cariño apasio-
nado por el novio es cosa muy bella 
y embelesadora, poro por su bien 
debe usted disimularlo un poco y 
hasta disfrazarlo 'á S^nter^ál'08 con 
un poco de esquivez ó indiferen-
cia; porque esos diablos de novios 
cuando se ven muy mimados se en-
gríen y se aburren, y entonces bus-
can un nuevo género de emociones 
por otro lado. Hay que mostrar un 
poco de reserva y misterio en los 
trasportes de car iño y haeerse rogar 
de cuando en cuando. Sufrir por él, 
quejarse con dulzura, y sin exigen-
cias, de modo que él no sepa nunca 
del todo hasta donde llega su cari-
ño. 
Hágale sentir un poco de estas 
angustias que usted sní re pensando 
que put'de usted pefdcrío: Esta zo-
zobra es el entretenimiento de la 
dicha, porque: 
E l dplor vigoriza el sentimiento; 
amor sin penas es amor que muere. 
E M E I T E R i P L l 
OPTICOS RKFRACCIONI.STAS 
Gabinete Oftálmico para elecióu 
de cristales. 
Fabricamos espejuelos y lentes de todas 
das s, y garautizamos nuestros trabajos por 
di ícües que sean. 
Tráiganos la receta de su ooulista. 
" E L I R I S " , N E F T M O 8 9 
casi esquina á Manrique. 
10921 16-14 
de Galeno observó que la sangre de 
las venas es de distinta clase que la 
de las arterias, y afirmaba que el ta-
bique interior del corazón deja pasar 
la sangre al través, como un filtro, 
desde el lado izquierdo al lado dere-
cho. De ahí no pasaron los conoci-
mientos fisiológ-ieos al principio de la 
Era Cristiana y en toda la Edad Me-
dia. Suponíase qne la sangre se for-
ma en él hígado, pagando despoiés al 
corazón, desde donde se distr ibuía por 
el cuerpo, entrando una pequeña can-
tidad en los pulmones. 
Un médaeo español. Bernardiuo 
Montaña, sostuvo (fue la sangre de las 
venas va en distinta dirección que la 
de las arterias; descubrimiento que se 
atribuye á Spig^lius falsamente, pues 
Bernardiuo Montaña publicó sus ob-
servaciones en un libro de anatomía, 
mipreso en VaiUado'lid en 1551. mucho 
antes de qne naciera el médico belga 
SpigeWus; por lo cual éste no pudo 
ser el iprimero en decir que la sangre 
de las venas va en dirección centrípe-
ta y que la de las arterias es centrí-
fuga. 
A estos datos Miguel Servet añadió 
que el tabique del corazón es cerra-
do y no lo atraviesa la sangre, como 
se suponía desde Oalono. y como lo 
creía tambiién Montaña. Con esto, una 
vez obstruido el enrcuito de la sangre 
por la parte media del corazón, de iz-
quierda á derec'ha, no quedaba otra 
disy-untiva que la de suponer una eir-
culacfión por -otro lado. Este dilema 
fisiológico abrió más tarde el camino 
á Colombo y Á Harvey para estudiar 
y descuibrir la verdadera circulación 
de la sangre. 
Las declaraciones de Miguel Ser-
vet sobre este punto no tuvieron re-
sonancia en vida del autor porque las 
estaralpó en el ilbro herétieo "De 
Chr.istianismi Restitutione", libro que 
fué condenado por los católicos y por 
los calvinistas. Aquel libro fué causa 
de un proceso por el que el autor fué 
condenado á muerte por in^í igaieiones 
de Calvino. Servet murió en el supli-
cio de la hoguera, en Giue'bra, el 26 
de Octuibre de 1553, y la edición de su 
jjbro fué también quemada públiea-
taéUtQi salvándose por casualidad dos 
ejemlp'laros que hoy existen, uno en la 
BSblioteea Nacional de París , y otro 
en la de Viena. 
Wotton. en su ebra titulada "Re-
flexiones sobre los antiguos y los mo-
dernos", cita el pasaje de Servet so-
An la arteria del v e n t r í c u l o iz-medio de la ari-e i^ Hi-drí-
quierdo. J l a ^ f la dlStn 
bove por iodo si kierpo. 
Éstas consideraoiones es verdad 
Miaran de un modo explícito 
a Ktea de la cireulacion ^rande^ o 
oMpleta de la ^ ^ ^ ^ L 
reau Servet apnníó la ^ f ^ . ^ . J 1 " ! 
el paso de la sangre f Z ^ e i 
lo izquierdo al derecho ^ e 
ira^s del tabique medio del corazMi 
y ^e la s a ^ e e s ^ ^ ^ 
derecho por un largo .> , 
T^m-ínn. sobre tocto en 
' l a con-
cepción de las radíenlas de la arteria 
udose con la: 
pultoonar, determina qne 
rodeo." Lo que do i a ^ t o d ^ m 
EU teoría, añade Chereaues 
cepción de las radículas de i 
pulimonar embocándose con las de las 
vena pulmonar, ^etemiDa qne el 
círculo de la sangre no debe ser inte-
r rumpido." nrvri 
E^tas indi-caeiones vagas no con-
eretan la idea del descn-brin^ento. 
Servet no presentó la relación ciara 3 
completa; pero señaló una ^ 
grandes etapas marcadas en Ja histo-
ria de la ciencia que sirven de nueva 
orientación para encontrar la verdad. 
Tan cierto es que la obra de Servet 
reviste gran importancia, que algunos 
polemistas quieren otorgar esa gloria 
al profesor Realdo Colombo de Cre-
mena. el cual puíblicó un libro con 'las 
mismas teorías de Servet, en 1559. seis 
años después que este último publica-
ra su ohra; y pretenden que Servet le 
rebó el secreto á Colomibo. A prevale-
cer, tales sofismias. cualquiera podría 
usurpar á los grandes ihom'bres la glo-
ria, de sus inventos. 
Medio siglo después apareció el 
gran fisióloigo británico Guillermo 
Harvey, y este prcifesor, tras una lar-
ga serie de estudios y experimentos, 
observando la cantidad de .sangre per-
manente eu el organismo y la distin-
ta colocación de Jas válvulas de las 
venas, con respecto A las de las arte-
rias, pudo aclarar y demostrar el 
{groa descubrimiento que es base fun-
damental de la fisiología moderna. 
También el insigne Harvey fué com-
batido y acusado de aprovechar des-
cubrí ni i en los ajenos. La envidia de los 
•contemiporáneos es causa de no pocas 
dudas y confusiones sobre la propie-
dad de los trabajos científicos; pero 
cuando Ja posteridad dieta su fallo 
por eneüma de las miserias y rivalida-
des hunmnas. puede dar á cada uno 
•lo suyo, sin detrimento de nadie y pa-
ra gloria de todos. 
Las tres grandes etaipas de desenvol-
vimiento que hacen época en la histo-
ria de este asunto, están perfectamen-
te señaladas per Galeno. Servet y 
Harvey. Galeno, al principio de nues-
t ra era, entrevió la ciireulación pul-
monar, si bien con el error de un tra-
yecto equivoeado. pues hacía pasar la 
sangre á través del ta.biquc del cora-
zón. 
Servet, en el siglo X V I , declaró que 
ese tabique es cerrado, y con ello de-
ducía, que la sangre del lado izquier-
do del corazón pasa al lado déreefio 
por un largo y misterioso rodeo, sin 
preedsar el cómo, pero indicando que 
no había otro camino, desde el nio-
miento que le cerraban el paso por el 
tabique central. 
Y por último, en el sig)lo X V I I . el 
fisiólogo inglés Harvey aclaró acue-
llas dudas con la demostración com-
pleta de los hechos. La sangre, dice, 
forma un circuito permanente. Sale 
del lado izquierdo del corazón por las 
DE PROVINCIAS 
PIINAR^DEL» R I O 
DE DIMAS 
ECOS. 
Julio 10 de 190S. 
A bordo del vapor " A n t o l í n del 
Collado, procedente, de la Habana, 
donde se encontraba de*k el mes ie 
Enero próximo pasado, llogó aver 
a este puerto la excelente / b o n d a -
dosa «mora Antonia Suáre i de Pé-
v ™ " T I - acomPañada de varias 
L n L d}Stln^lda* señoritas, entre 
las que se cuentan María F . Garri-
do Suarez y RoSa y Coil<melo Su¿ . 
rez. 
Llague á todas mi afectuosísimo 
saludo de bienvenida. 
la, después, hasta este pueblo y 
Arroyos de Mántua . 
Como ya está concedido el crédi-
de Educación, así como la escritura 
de sesión de 6,000 (seis mil) metros 
cuadrados de terreno donados por el 
to suficiente para que queden es- señor Luís Martínez para aquella, te-
: taiblecidas estas estaciones de te- • 
iégrafos, que tan necesarias son, es-
peramos que sin transcurrir mucho 
tiempo se contará con ellas en to-
dos y cada uno de ios lugares men-
cionados. 
M. Tcr*o. 
De la capital también llegó "aver 
a esta el comerciante señor Domin-
go Id . 
Sea bienvenido. 
En el vapor "Anto l ín del Colla-
do parten mañana para la Ha-
bana, los señores Santovenia, Fran-
cisco Hernández, Antonio Debeu 7 
Domingo Díaz. 
Lleven feliz viaje. 
Algo escribí en el mes de Mavc 
último, acerca del abandono en qíie 
se nos tiene por parte del departa-
mento de Sanidad. 
Y aunque allí pedimos algo tam-
bién, nada ha heelio hasta ahora 
ese departamento, que tienda á me-
jorar nuestro mal estado sanitario. 
N i de nada ha valido—al parecer 
-—que el jefe local de Sanidad de 
Mántua, doctor Manuel Fors, haya 
emitido su parecer con respecto á 
es-te pueb-lo, ahogando porque se in-
trodujesen en esta localidad las me 
joras necesarias, para que—al igual 
que se hizo en la caibecera del ter-
mino—^hacer desaparecer los no es-
casos focos de infección que aquí 
existen. 
Yo no dudo que esta vez Mr. 
Kean ó el doctor Barnet presten de-
bida atención á es^as nuestras insi-
nuaciones; y que como jefes supe-
riores, que son del susodicho depar-
tamento proceden en justicia. 
Sería de agradecer muy mo-eho 
al actual AlcaMe Municipal de Man-
tua, señor Manuel Quintana, que 
antes de abandonar el cargo que 
durante ocho años ha venido desem-
peñando, ordenase la instalación de 
faroles en las calles de este pueblo. 
Tal determinación, en cumplimien-
to dé lo consignado en el presu-
puesto municipal, la veríamos con el 
jnayor gusto. 
Del señor Quintana es de esperar 
qué así lo haga. 
DE BATABAN0 
9 de Julio de 1908. 
Han sido varias veces las que la 
prensa de todos matices ha llama-
do la atención de deficiencias ocu-
rridas en el ramo de correos, pero 
á pesar de las muclhas gestiones 
practicadas por los Jefes, para cas-
tigar á los culpaibles con arregl i a 
la Ley, parece no ha sido lo sufi-
ciente para que haya alguno que 
qu era denigrar al cuerpo y tene-
mos hoy el caso siguiente: 
Los señores Pereda y Hermano, 
nos han enterado de que el día 30 
de Junio último se depositó en el 
correo de esta localidad, carta con 
ehek número 2718 á cargo de C. 
Hempel, Aguiar 95, de esa plaza, 
girado por el señor Blas García, á 
favor de los señores Pereda y Her-
mano, los cuales lo endosaron á car-
go de Heil'but y Rasdh, por valor 
de $89-99 oro español, más $5 mo-
neda americana, para comipletar el 
pago de una factura, cuya carta 
con su contenido ha desaparecido 
según documentación comprobativa 
que conservan los citados señores 
Pereda y Hermano, con el f in do 
hacer las reolamaciones correspon-
dientes una vez qne la prensa dé 
publicidad al asunto, y los llamados 
á solucionar el caso en correos inte-
resen los antecedentes para acredi-
tar lo que en esta noticia se mani-
fiesta. 
Hemos de consignar que dada la 
'honradez del señor Adminstrador 
de Correos en esta localidad asegu-
ramos no es la falta de este Centro, 
pues no se conoce un solo caso ocu-
rrido aquí, y sin distinción de nin-
guna clase, se responde por el men-
cionado Administrador de este pun-
to. 
E l Corresponsal. 
bre la circula-cmn de Ja sangre, di- arterias, y se extiende por todo el 
ciendo: " e l fisiólogo español d i s t i n - I cnenpo en ramificaciones cada vez 
gue tres clases de espíritus ó humores más delgadas, hasta reducirse á unos 
del organismo; y dice que la sangre Tubos finísimos llamados vasos capi-
(á la que llama espíritu vita.1) se dis- j lares, porque son del grueso de nn ca-
tribuye dentro dej cuerpo por "anas- j bello. En ese estado se comunican con 
íomosis" (ii.uión d e dos tubos por sus ¡ otros que van á las venas y con éstas I 
extremidades), y es de notar que Ser- !a sa&gre vuelve al corazón, entrando ! 
vet fué el primero que usó esta pala- en éste por el lado derecho. De este i 
bra para expflicar la comunicación de | mismo lado sale la arteria pulmonar 
las arterias con las venas. Esto haee . que lleva á los pulmones la sangre os-
que el aire^ metido eu los pulmones | cura t ra ída por las venas, y al cruzar 
contribuya á formar la sangre, proce-
dente del ventrícu'lo derecho por el 
canal de la arteria pulmonar. Conti-
núa diciendo que la sangre es prepa-
rada en los pulmones por un moVi-
miéntp del aire que Ja agita y sutiliza, 
y s.- mezcla con el espíritu v i ta l . En-
seguida, por los movimientos de con-
tracción y dilataeión, ó sístole y diás-
tole del corazón, la sangre vuelve á 
ios pulmones, ya oxigenada, pasa á la 
izquierda y vuelve al corazón por ese 
mismo lado, en donde comenzó el oir-
cuito, para recomenzar de nuevo en la 
misma forma anteriormente citada. 
Tal es el maravilloso proceso de la 
circula-ei'ón sanguínea, descubierta por 
aproximiaciones graduales del eonoci-
miento. en los que tuvo una parte glo-
riosa el médico español Miguel Ser-
món y Cajal, n a d ó en Navarra y se 
crió en tierra aragonesa. 
este órgano como un fluido propio pa- vet. que como el insigne doctor Ra-
ra mantener la vida con él. Sostiene, 
adeanás, que esta comunicación y esta 
preparación de la sangre en los pulmo-
nes, se verifica por da unión de las ve- .. . -
na.s con las arterias en esta vis-cera, y •INo b a y m a I a d , g : e s t l ó n cuan- i 
concluye diciendo que el corazón ^0 se acompaña la comida con 
cuando ha recibido la sangre regene- cerveza buena, como la de JL-A 
rada en los pulmones, la envía por i TKOPTCAL. 
Como muy acertadamente ha ex-
puesto " U n Veguero" de Mántua, 
es bn sumo necesario y urgente la 
construcción de un puente sobre el 
río San José ó Buenarvista. 
ludecibies son los beneficios que 
á cuantos por aquí moran, propor-
cionaría esa obra. 
A menudo los grandes crecientes 
que hace éste río—'que se encuentra 
en el camino de Dimas á Mántua— 
interceptan su paso, ocasionando es-
;to, perjuicios y trastornos á casi 
la tota-lidad de los habitantes de 
este término. 
Estoy segurísimo que si al Gober-
nador Provincial ó al Gobierno Pro-
visional se le informase nueva y di-
rectamente, cuan grande es la ne-
cesidad de ese puente, de seguida 
concederían el crédito suficiente pa-
ra su construcción. 
¿Y no podría—pregunto yo ahora 
alguno de nuestros políticos inter-
poner su influencia para recabar de 
la superior autoridad la concesión 
de ese crédito? 
De Puerto Esperanza piden al se-
ñor Director General de Comunica-
ciones se efectúe cuanto antes sea 
posible, la prolongación, hasta allí, 
de la red teJegráfkja que hoy ter-
mina Viñales. ^ 
Esta noticia hiáme causado extra-
ñeza presto que se me había dicho 
,y así -lo expuse oportunamente en 
estos "Ecos"—que ya se estaba lle-
vando á cabo la prolongactón de 
DE CATALINA DE GÜINES 
Boda en perspectiva 
Muy pronto una boda. 
Me refiero á la de -la culta y apre-
ciable señori ta Magdalena Valdés, 
maestra de un aula de esta localidad. 
Unirá su suerte, con la del correcto 
y distinguido amigo Benigno Diaz, 
comerciante de este pueblo. Secreta-
rio de la Delegación del Centro Astu-
riano y antiguo suscriptor del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Ya se ha corrido la primera amo-
nestación. 
Signen los candidatos 
En mi anterior correspondencia de-
ba euenta de la postulación de los 
conservadores, para los cargos de te-
niente de Alcalde y Concejal, recaído 
en los señores Federieo Carreras y 
Juan Morin, hoy doy la de los libe-
rales, cuyas personas son Juan F. L i -
ma y José Esponda. 
Muy sensible 
Se encuentra enfermo con un ata-
que de apendicitis, Pepe Sánchez 
Martínez, dueño de una de las mejo-
res tiendas de ropa de esta localidad. 
Lo asiste el reputado facultativo 
doctor López Muro. 
¡Dios quiera rebase la enfermedad 
á f in de evitar la intervención qui-
rúrgica . 
Son mis deseos, para el amigo Pepe. 
La " N a n t ü n s " 
Ha sido acojido con bastante agra-
do en esta localidad, el recibimiento 
y la desipedida hecha á la " N a u t i -
ius ." 
Fe rmín D u Breuíl. 
nemos noticias de fuente segura, de 
que la primera casa escuela que sal-
drá á subasta será la de Güira de 
Melena. 
Los pliegos de condiciones para la 
subasta, hállanse pronto á salir de ia 
imprenta, y tan pronto sea aprobado 
el presupuesto se anunciará la con-
vocatoria para proposiciones. 
Las gestiones que viene realizando 
nuestro párroco á su vez Presidente 
de la Junta de Educación, han sido 
eficaces, al extremo de poder asegu-
rar que dentro de unos meses es tará 
ya terminada la escuela. Dicho edi-
ficio se compondrá de doce aulas am-
plias y ventiladas, oficinas, departa-
mentos para aseo y 34 water-closets, 
con separación de escaleras para ni-
ñas y niños, almacenes para material, 
aula magna, dirección, salones de es-
pera para profesores y biblioteca. 
Si bien ignoramos aún el crédi to 
que será necesario para tal obra, 
creemos que, no ba jará de 47,000 pe-
sos cy. 
E l Sloyd 
En el pnesente curso no hemos te-
nido enseñanza de Sloyd; empero, 
pana el venidero se rán nombrados 
dos maestros para Jas especialidades 
de madera y cartón, si persevera el 
plan de la Superintendencia Provin-
cial. 
Se susurra que serán creadas la? 
plazas de Superintendentes de Dis-
tr i to, en cuyo caso y siendo el ánimo 
general, qne será designado para di-
cho car^o, el coiupetente Director sin 
aula, Julio Quintana Diaz, créese que 
la Junta local de Instrucción, si-
guiendo el criterio sentado, convoque 
la plaza de Director vacante, á oposi-
ción entre el magisterio local. 
Tres aulas modelos 
Se han construido en distintos l u -
gares rurales, tres casas para aulas, 
según los modelos de moderna fabri-
cación escolar y de pertenencia del 
Estado. 
Estas escuelas de simpático aspec-
to exterior, reúnen excelentes condi-
ciones de ventilación, luz y capaci-
dad. Hállanse construidas O^O so-
bre el nivel del terreno, siendo su 
puntal de 4 metros. 
Los paramentos son de madera á 
doble forro, coJocándose en el exterior 
las llamadas " vreoden-tile." Los p i -
sos son de hormigón de cemento, 
constan, además, de canales de hierro 
galvanizado, tubos bajantes, bota-
aguas de cemento, pintura al oleo k 
tres capas y su pórtico de 2m. 4 por 
L86. 
También se ha adicionado un aula 
á )a escuela " J o s é M a r t í " , de Ga-
briel, muy espaciosa, ventilada y su 
cielo raso, ventanas de cristal, piso, 
plataforma y pizarrón dan un aspecto 
inmejorable á la Escuela. 
Todo esto demuestra celo, de parte 
de la Junta, que no descansa en pro-
porcionar, las mejoras que están á su 
alcance dentro de su jurisdicción. 
En conformidad con el Decreto 6SS 
del Gobierno Provisional ya se ha no-
tificado á la Junta local de Educa-
ción, el acuerdo de la Electoral sobre 
utilizar algunas escuelas para Cole-
gios electorales. 
Sin atrevemos á comentar la orden 
que así estatuye, creemos que los edi-
ficios de Instrucción pública j amás 
debieran utilizarse para asuntos aja-
nos á la enseñanza. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Julio 10 de 1908. 
La Casa^escuela 
Si bien sólo sabemos que los pla-
nos de la casa-escuela de 17 aulas que 
se proyecta constniir en este pueblo, mos, es lamentable. 
S a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Julio 14, 7-20 a. m. 
DIARIO DE L A MAPJNA, 
Habana. 
Ruégole á nombre de este vecinda-
rio, que así me lo pide, interceda con 
el Gobernador Magoon para que in-
dulte á Cantero, Ulacia, Argüedles 7 
Cadalso. Innumerables peticiones se 
han remitido, de todas las clases so-
ciales. 
Mientras so obtiene el indulto m é -
gole pids, á la Secretar ía de Goberna-
ción señale esta cárcel para comenzar 
á cumplir la condena. 
E l estado de esos ancianos, enfer-
esa red telegráfica, para continuar-1 se halla ya en posesión de la Junta! Pazos. 
F O T DT . T ^ T T ' X 08 
A . M A T T H E Y 
ZOE CHIM-GHÍEN 
GRAK NOVELA DRAMATICA 
TBADUCIDA DX-̂  FBANCE3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(&«tm novela publicada por la casa edltorlca 
uarr.ia- Hermanos. Parí.s. se. ennuentr* 
de vanta en la librería de Wllaon 
Obispo 5̂ . — Habana 
" ; V I L — U n cambio prodigioso. 
" T a l fué la impresión que las pala-
bras del duque me produjeron, que creí 
estaba soñando, tan imposible parecía 
que el duque concediese mi mano al 
hombre que odiaba. 
" S i n darme cuenta del por qué, 
comprendí que el horrible misterio que 
pesaba sobre mi vida influía en la re-
solución del duque, que odiaba á Pen-
hoel, 3r de f i jo que de hallarse aún en 
la época de los vendeanos ó de los chua-
nes indomables, habría combatido en el 
opuesto bando eon sangrienta saña. 
"Pasé , sin embargo, por todo; ¡gus-
ta tanto creer en lo que nos halaga! 
" E n v i é una carta á Penhoel para 
darle una última cita en el lugar en 
qu^ me salvó la vida. 
" A pesar de la nieve que lo cubría 
todo, quise esperarle allí, impelida por 
una especie de superstición. 
"Lu is Renato acudió apresurada-
mente, alarmado por mi carta, v tal 
fué su asombro que hizo le repitiese 
tres veces lo ocurrido con el duque. 
be puso muy pá l ido escuchándome, 
su mirada se iluminó eon vivísimo ful -
b w ó / CUbr10 me;5Ülas'de ^dientes 
" T ¡ A tí te lo deberé todo, amada 
de mi alma! ¡ El pobre teniente va á de-
saparecer para dejar un lugar al gran 
señor! exclamó estrechándome contra 
su pecho. 
"Oyéndolo expresarse de aquel mo-
do sé desvanecieron mis temores, ¿¿e 
volvieron a dominarme al hallarme 
sola. 
"Pronto tuvimos que separarnos y 
convinimos qne Luis se presentaría d 
día siguiente á mi padre. • 
"Cuando nos separemos, una niebla 
espe^ y negra cubría toda la campiña 
con fúnebre crespón. ¡La decoración 
era bien triste, en verdad, para un día 
feliz! 
" A l día siguiente se presentó Pen-
hoel y fué recibido por mi padre en SUT 
habitaciones del primer piso; en ellas 
permaneció una media hora, y le esperé 
palpitante en uno de los salones del 
cuarto bajo. 
"Cuando le oí bajar, salí á su en-
cuentro. 
'Luis no parecía tan alegre como la 
víspera. 
—¡Qué carácter el del duque! 
murmuró. Lo hemos convenido todo; 
pero ¡qué hombre, parece que uno ha-
bla con un cadáver! 
" — ¿ T e recibió mal? 
—No, mas impuso la condición de 
que el casamiento no se verifique hasta 
nnes de mayo ó junio, alegando que 
eon esto se extingue su raza y que de-
sea realizar su fortuna, no conservando 
para él más que una pequeña renta vi-
talicia. " ¡ L o quiero! dijo terminante-
^ mente al quererme oponer. No puedo 
^permit ir que n i la más pequeña parte 
^de los bienes de Villepreux pase á nn 
|'Penhoel. ¿Aceptáis ó no esas condi-
^cienes y la dote de vuestra esposa en 
'dinero colocado ó cin colocar?" No 
había medio de resistir, te amo mucho, 
y pasé por todo. 
"Durante las meses que siguieron. 
Luis Renato de Penhoel fué recibida 
una vez por semana en el castillo, q̂ e-
dándose á comer con nosotros. I 
" E l duque se mostró siempr 
atento, aunque sin perder nada 
glacial frialdad, no dirigiéndome 
labra á solas, n i hablándome nun 
mi próximo enlace. 
"Pronto supe que todas nu-tot^ 
propiedades se vendían, incluso el cas-
tillo de Villepreux, que alcanzó un pre-
cio muy alto en la subasta, reservando 
el duque la facultad de no abandonar-
lo hasta el día siguiente de celebrado 
i mi casamiento y de llevarse todos los 
I retratos de sus antepasados á su reti-
ro quf niás parecía por lo humilde la 
choza de un colono, situado á las puer-
I tas de Bennes. 
j "Ksta resolución de vender todos 
sus bienes y no conservar más criado 
• e ¿ ivón dió lugar á muchas habli-
1 lias siendo la base de ésta'i la conce-
1 sión de mi mano á un Penhoel. 
"Semejante resolución tenía, no oKs-
! |aI1t,e. algo de grande y hacía recordar 
i ^ (^rlos V asistiendo á sus propios fu-
1 nerales. 
~ " v n i . — L a doté de la spiwrita de 
Yühpreux . 
" L a víspera de la ceremonia religio-
sa ) ' civü se formó el contrato en la 
¡rran sala del castillo llamada de los an-
tepasados, asistiendo á la ceremonia co-
m0 testigos dos oficiales compañeros oe 
Luis Renato y dos nobles de las cerca-
nías, amigos de mi padre, y to ía la 
servidumbre del castillo. 
"Generalmente la firma de un con-
trato de boda es una fiesta, pero en 
aquel caso no fué así. Los testigos, á 
los que no conocía, no se hallaban á su j 
gusto I* ©e contemplaban silenciosos; y 1 
en cuanto á los criados, en su mayor 
parte tenían un aspecto triste, pues al 
día siguiente perdían sus colocaciones. 
" E l notario empezó la lectura monó-
tona y larga del contrato, por el que 
mi padre me entregaba el producto lí-
quido de todos los bienes en valores que 
estaban en circulación, ascendiendo su 
total á tres millones setecientos setenta 
y cinco mi l francos, de los que el duque 
se reservaba cien mil francos para 
crearse una renta vitalicia. 
" A l oir la cifra total de la fortuna 
y el deseo manifestado por el duque en 
cedérmela toda, se oyó un murmullo de 
admiración, y Luis Renato se puso pá-
lido y tuvo que apoyarse en el respaldo 
de su sillón, del mismo modo que si ex-
perimentase un desvanecimiento: por 
lo que á mí hace, acostumbrada á la r i -
queza, quise hacer un esfuerzo para 
mostrarme reconocida sin eon seguir 
por eso disipar la extraña turbación 
que se apoderó de mí. 
" L a única cosa que se presentaba 
claramente á mis ojos era que estaba 
unida para siempre al hombre al que 
tanto amaba. 
" E l casamiento se verificó al día si-
aliente en la capilla del castillo, y la 
ceremonia civil en la alcaldía. 
" E l duque me regaló un magnífico 
"trousseau.'* que estuvo expuesto en el 
gran salón del castillo, lo que acabó di 
entusiasmar á todos, que no sabían có-
mo alabar la generosidad del duque ha-
cia su hija. 
"Renato, ya sabéis, hijos míos, que 
era pobre, tuvo necesidad de tomar á 
préstamo algunas cantidades para asis-
t i r dignamente á la ceremonia y en-
viarme algunos regalos. 
" N o teníamos casa tomada, habién-
dose convenido que terminada la cere-
monia emprenderíamos un viaje, para 
lo que Luis Renato consiguió una l i -
cencia de un mes, pensando más a'le-
íante pedir el reemplazo y dedicarse á 
la carrera diplomática, hacia la que 
sentía gran inclinación. 
" M i esposa vivía PU un sueño conti-
nuo; ¡el mío se había realizado ya I 
"Después de la ceremonia sirvióse 
una comida espléndida, en la que el al-
calde brindó por el olvido de las riva -
lidades y unión de las dos familias más 
nobles de la antigua Armórica, y el cu-
ra que nos casó hizo un discurso-ser-
inón acerca de las ofensas y el despre-
cio de los bienes de la tierra. 
"Durante aquellos dos días la fiso-
nomía del duque no sufrió ninguna al-
teración, y se limitó á recibir á todo el 
mundo con su fría cortesanía. 
" A l acabar la comida y «mando to-
dos se retiraron, la realidad me des-
pertó de mis ensueños. 
(Continuará)* 
D I A R I O DE L A M A R ^ A — E d i c i ó n de la tarde.-JTuHo 14 de 1908. 
Trinidad. Julio 14, 
á las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Después anterior telegrama, celé-
brese imponente manifestación todas 
clases socialss, dirigiéndose .ATunta-
tamiento suplicaron Alcaide dirigie-
se telegrama Gcbernador Provisional, 
pidiendo indulto respetables .ancia-
nos; y no siendo posible concederlo 
se designe esta cárcel extinguir cen-1 
dena. Alcalde accedió súplica. D i - : 
suelta manifestación dirigiéronse mu-
tibos á visitar presos repit iéndose es- j 
cenas lágr imas y protestas. 
Población consternada. 
Pazos. 
cer del miércoles, partiendo la ena-
moraida pareja para Victoria de las 
Tunas, donde el venturoso amigo ha 
fabricado un delicioso nido. 
Muchas felicidades y una intermi-
nable !una de miel. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Auxi l io á un pailebot desmantelado 
De la "Independencia," de San-
tiago de Cuba, tomamos lo siguien-
te : 
"Interesados nosotros en conocer 
la demora que había sufrido el vapor 
" Y u m u r í , " en su viaje de Nueva 
York á este puerto y en el cual ha-
bía emípleado doce días, nos persona-
mos en didho buque en la tarde de 
ayer y debido á la amabilidad del 
sobrecargo Mr . G. B. Hulphers, po-
demos ofrecer á nuestros lector?s 
la siguiente información: • 
Después de su salida de Nueva 
York el vapor " Y u m u r í , " y á 110 
rnlllas del Cabo Hateras, encontró 
{\ un pailebot que iba al garete 
con los tres palos partidos á raso 
do la misma embierta. 
Avereibido el capitán del " Y u -
m u r í " Mr . Seeiey de la penosa si-
tuación de aquel buque y sin res-
petar el fuerte viento que reinaba 
r por consiguiente la mucha mar 
que amenazaba, recogió al buque 
y lo llevó á puerto sesruro. á Hamp-
ton Roads Norfolk, Virginia . 
E l ca.pitán del pailebot, á pesar 
del momento difícil que atravesó, 
cuando perdió su velamen y todo 
lo que hacía andar á su embarcación, 
pudo no solo salvar á toda su t r i -
pulación sino también su cargamen-
to, que consistía en cocos, los cuales 
había cargado en Puerto Rico para 
llevarlos á Filadelfia. 
E l pailebot se llama " C . H . 
íSpaigne" y es de matr ícula de Fila-
delfia, con su tripulación de 22 hom-
bres, todos de nacionalidad america-
na. 
E l , " Y u m u r í . " que t ra ía 1,300 to-
neladas de carga, abarrotada la cu-
bierta y con peligro del barco, no 
t i tubeó en poner á salvo aquella 
emlbarcación que amenazaba perderse 
y lo cual logró con grandes esfuer-
zos y con una valentía digna de 
aplauso, demorando en esta opera-
ción tres d í a s . " 
E l propietario del café " C o l ó n " 
está instalando en un local contiguo 
á su establecimiento, un magní i ; .^ 
einemat-ógrafo Pa thé . con la idea de 
aumentar su clienteia. proporcionan-
do al mismo tiempo á los holguineros 
ira espectáculo ameno é instructivo. 
El .precio de entrada será de diez 
centavos por tanda. 
A falta de teatro tendremos Cine-
matógrafo . 
N. Vidal Pita, 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADOfíES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37%, aStos. 
EDICION AGOTADA 
Xumerosas personas, tanto de la 
Habana como del interior de 1¿ Re-
pública, acuden constantemente á es-
ta redaoción, ya personalmente, ya 
por escrito, solicitando ejemplares 
de la edición de la mañana del -día 
10 del actual del D I A E I O DE L A 
M A R I N A , donde se describe la im-
ponente y entusiasta despedida he-
cha á la corbeta "Naut i lus . " 
La referida edición está agotada. 
Solo quedan los ejemplares indis-
pensables que se guardan para la 
eoleoción del periódico. 
Por esta razón nos vemos imposi-
bilitados de complacer á los nume-
rosos peticionarios. 
E l a n d a r í n Carva ja l 
Según comunicó ayer el cable, el 
andarín cubano Carvajal no pudo to-
mar parte en los juegos olímpicos que 
se celebran en Londres, por haber He-
lado tarde. Ahora resulta que no es 
cierto que llegase tarde, sino que no 
se sintió con fuerzas para luchar con 
los ingleses, porque se le olvidó al 
bueno de Carvajal la maleta que con-
tenía chocolate tipo francés de la es-
trella, único que pudiera haberle pro-
porcionado el tr iunfo. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DE H0LGUIN 
ECOS. 
Julio 9 de 1908 
M i muy estimado amigo el señor 
José Tamayo Torres, que ha sido 
honrado con la postulación de candi-
dato á la Alcaldía Municipal, ha 
publicado una especie de manifiesto 
'ofreciendo viMas y castillos cuando 
•llegue á sentarse en la soñada pol-
trona, cosa que estoy muy lejos de 
dudar. 
Dedicairá todos sus esfuerzos á re-
cabar la edificación de cemeaiterio, 
mercado, casas escuelas, acueducto, 
jpUe&tes, carreteras, caminos y cana-
ieS', alumbrado ^público y mi l otras 
cosas de interés y de suma necesidad 
para el Municipio. 
Pero si en esto de ofrecer no se 
quedó corto el amigo Tamayo, pen-
sando tal vez que es mejor ofrecer 
mucho para dar algo, en cambio ha 
resultado un mal calculista y un des-
conocedor, todo un candidato, de 
los fondos con que ha de contar cuan-
do sea Alcalde, cosa que nadie duda. 
Y digo que ha resultado un mal 
calculista, y digo que no conoce los 
fondos dol Municipio, porque entre 
las mil ofertas del manifiesto es tá la 
de dotar de un policía á cada barrio 
rura l . 
Vamos á cuentas: será mucho d i -
nero treinta pesos á cada uno de esos 
policías rurales. Siendo cuarenta y 
cinco los barrios, se necesi tarán para 
«u sostenimiento diez y seis m i l dos-
cientos pesos anuales. 
Y el presupuesto para el nuevo 
año, es de veintiocho mil pesos... . 
i De dónde pues, va á sacar el se-
ñor Tamayo para .pagar esos policías? 
Ilusiones, ilusiones que la triste rea-
l idad desvanece. 
Como decía el i-ataláu: "Esos son 
lirismoe.,, 
Un individuo, agente electoral del 
Partido Conservador ha-pedido la 
exclusión de un crecido número de 
electores del barrio de San Andrés , 
haciendo el juramento que exige la 
Ley Eleatoral de que -pertenecían al 
barrio de Aguarás. 
Entre ese número de electores, hay 
diez y siete que no aparecen -por nin-
guna parte. Se los ha tragado la 1 ie-
rra , y cuatro, que acreditan con cer-
tificado del Alcalde de barrio de San 
Andrés , que son vecinos de este ba-
r r io . 
Con motivo de este hecho, el Juz-
gado ha foranado expediente p o r el 
delito de p e r j u r i G á d i c h o agento 
electoral. 
Han contmido matrimonio dos 
ireciables amigos: Antonio Oms 
irret . inspector general de Telégra-
9 y Antonia Xarboca. 
Lu ceremonia se efectuó al amane-
Exhibición de labores 
E l señor Francisco Pons, primer V i -
eepresidente afectivo de la Asociación 
de Dependientes deil Comercio de la 
Habana, y presidente por sustitución 
reglamentaria, en la actualidad, ha 
resuelto, á propuesta del señor Jaime 
.instalfré, presidente de la Sección de 
Instrucción del poderoso Centro, 
abrir el regio salón de fiestas del pa-
lacio social durante las noches de 
ayer y hoy,.de ocho á diez, para que 
el público pueda admirar las notables 
labores llevadas á cabo por las alum-
nas de las clases de corte y labores 
que bajo la m/uy competente dirección 
de la señori ta Angélica Fernández, 
graduada en la célebre academia de 
Mart í , en Barcelona, tiene establecida 
la simpática Asociación. 
Nuevas remesas para salas y 
gabinetes.—Cunas, Cochecitos. 
LA GASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
y O b r a p í a 6 1 . 
' N E C R O L O G I A 
En la iglesia del Vedado se han ce-
lebrado hoy funerales por el eterno 
descanso del que en vida se llamó 
Francisco Váziquez y fué padre del 
dignísimo párroco de la citada iglesia. 
3Iodelo de honradez y de virtudes 
llegó al fin de su vida, útil y larga, 
con la satisfacción y con la paz que 
que produce el deber siempre cumpli-
do, por encima de todo y ante todo. 
Y cuando cargado de años descendió 
al sepulcro, descendió acompañado de 
bendiciones y lágrimas. 
La noticia de su muerte, ocurrida en 
Olloniego, en Asturias, fué un golpe 
dolorosísimo para su hijo, querido 
amigo nuestro, persona que en el Ve-
dado tiene todas las simpatías y ca-
r iños ; como párroco, por sus virtudes, 
como particular, por sus bondades. La 
religión presta consuelos inefables, y 
en la religión de que es ministro él 
los halla. 
La amislml también consuela: úna-
se nuestro pésame, tan sincero como 
amargo, á los numerosos que ha re-
cibido va. 
U l 
C U B A y P A I S E S E X T R A Ñ O E U O S 
MEMOEIAS Y PLANOS 
R E P R E S E H T A O E S INDUSTRÍALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O SMfc 





Reeordarán nuestros lectores que 
M . Lemoine es un ingeniero que 
durante algunos 'meses tuvo embar-
gada la atención pú'Wica en Par í s 
con su invento maravilloso. 
Consiste éste en la tan rebusca-
da fórmula para fabriear diamantes 
que M. Lemaine .pretende haher en-
contrado. Y como están corapromet:-
; .-n el asunto varias personas de 
significación y hasta hay un compro-
miso legal ante notario de presen-
tar al (público el famoso producto le 
su invento en un plazo determinado, 
la ansiedad de todo Par ís había lle-
gado á su período máximo á me-
diados del pasado Junio, por ser el 
día 17 el fijado para la publicidad 
del descubrimiento y haberse corri-
do la noticia de que el ingeniero 
Lemoine se había fugado. 
He aquí lo que dice á este respec-
to la prensa parisién del día 16 de 
Jumio: 
'sComo mañana termina definiti-
vamente el plazo concedido á Le-
moine para fabricar el "diamante 
como un p u ñ o , " esta mañana inten-
taron verle algunos repórters, ansio-
sos de poder anticipar al público 
el resultado de este novelesco asun-
to. 
"Pero por más que hicieron no 
realizaron su propósito. 
" E n seguida empezó a c i rcukr 
el rumor de la fu'ga de Lemoine. 
que sigue á estas horas sin rectifi-
car. 
"Lemoine desapareció hace dos 
días de su misteriosa fábrica de 
Saint-Denis. * 
" E n su casa de la calle de Pi-
galle los criados siguen dando con 
la puerta en las narices á todo v i -
sitante y á los periodistas en par-
ticular. 
" U n repórter apeló esta mañana 
al telefemo y habló con la esposa 
de Lemoine, la cual calificó de es-
túpido el rumor de la fuga. 
"Ot ro repór ter consiguió entrar 
en la fábrica de Saint-Denis y vió á 
un empleado. 
" — ¿ D ó n d e está M.'Lemoine? 
" — L o ignoro—contestó con cier-
ta sorna el empleado.—'Probable-
mente en París . Vino anteayer á la 
fábrica y acaso vuelva m a ñ a n a pa-
ra continuar sus experiencias. Cuan-
do menos se espere, se verá lo que 
es capaz de hacer. 
" E l repór ter insistió en pregun-
tar si está fahrioado el diamante, 
pero su interlocutor limitóse á gui-
ñ a r malitei es amenté un ojo y á Re-
pet i r : Ya veréis. Pronto veréis, i 
"Interogado el juez M . Lepoitie-
vim, ha dicho que no oree en la futa. 
Ekpera que mañana se le presenta-
rá Lemoine, y en caso contra ño 
lanzará la orden de detención. 
"Interrogado el juez M. Lepoiljte-
ne p resen ta rá el diamante prometi-
do, el juez se ha limitado á son-
reír, añadiendo que úl t imamente au-
torizó á Lemoine para presentar va-
ríos diamantes pequeños si no con-
sigue fabricar el grande. 
"Sigue, pues, la ansiedad en au-
mento hasta ver si mañana se pre-
senta ó no e'l ya famoso ingeniero 
con ó sin el maravilloso producto de 
su invención."-
Como es de suponer, M . Lemoine 
no se presentó y á estas horas se ig-
nora su paradero. 
Tragedia, en el mar 
E l día 12 de Junio salieron de la 
isla Eur ip ik (Carolinas) seis indíge-
nas á bordo de una tosca embarca-
ción de sistema completamente p r i -
mitivo. 
Intentahan dirigirse al Japón , pe-
ro é 30 millas del puerto de salida 
les sorprendió un ciclón de espanto-
sa violencia. 
Lucharon desesperadamente con el 
mar, que amenazaba devorarlos á 
cada instante y por f in, agotados y 
enloquecidos de paA^or, se abandona-
ron á su suerte. 
Cuatro días y cmatro noches pa-
giaron en constante peligro sobre las 
olas embravecidas. Envolvíales den-
sa oscuridad, que hacían m á s terr i-
bles los estruendos del ciclón y su-
frían golpes de mar tan espantosos 
que á cada instante se sorprendían 
de hallarse á flote. 
A l cabo de cuatro días pasó el ci-
clón y se calmó la mar. Los seis 
infelices carolinos estaban extenua-
dos. Además, se encontraban fuera 
de su ruta y sin medios de orien-
tarse. Las corrientes los llevaron á 
las cercanías de Ki-lamg, puerto de 
la isla de Fornmsa, donde encadLó su 
maltrecha nave. 
Fueron socorridos en el acto por 
los habitantes de la costa, pero dos 
de ellos no pudieron sobrevivir á la 
treraenda lucha que acababan de 
sostener. Murieron apenas tomaron 
tierra. 
Lo mús in/oreSble es que la grose-
ra embarcación de troncos de ár-
bol haya podido resistir un ciclón 
durante ei cual han naufragado nu-
merosos buques dotados de medios 
de resistmeia. 
Suicidio romántico 
M . Nicolás Longworth. verno ac-
tual del presidente Roosevelt, fué de 
soltero un conquistador. 
Cuando logró enamorar á Alicia 
Roosevelt, estaba en relaciones pa 
ra no perder el tiempo, con Miriam 
Blomer, 'bellísima señorita, hija del 
dueño de dos ferrocarriles de Ci 
cinati. 
Aunque ya bastante maduro y es-
candalosamente calvo, era un aud-^ 
galanteador. 
Miriam Blomer devoró su desoe 
dio y dejó pasar sin pro te ja la boi 
da del calavera de Nicolás con la 
princesa republicana. Pero desde 
entonces fué víí^ima de los celos y 
se^olrvió colérica y sombría. 
B l día 19 del pasado Junio, deci-
dida á no seguir soportando tan 
doloroso martirio, se quitó la vida. 
Pidió que la presentaran todas sus 
alhajas—tm tesoro deslumbrador.— 
^ 3 fué limpiando cuidadosamente 
nn* por una, se 'las puso; y, ya 
maravillosamente adornada, apiVró 
una copa de cianuro de potasio. 
Cuando sus servidores entraron á 
buscarla, quedáronse pasmados. E l 
cadáver, cubierto materialmente de 
fulgurantes joyas, relumbraba co-
mo brasa viva. 
POR LAS OFICIAS 
Autorización 
Don Emilio Quirós Lavastida, ha 
sido autorizado para que pueda 
aceptar el nombra miento de Vice 
Cónsul de Guatemala en Matanzas, 
sm que por ello pierda su condición 
de cubano. 
S E C R E T A R I A 
D C G O B B R I N A G I O N 
Asalto y robo 
Según telegrama que el Alcalde 
de Artemisa ha dirigido á la Se-
cretaría de Gobernación, en el tra-
mo de la carretera que une. el in -
' genio " P i l a r " con la de la Habana 
á San Cristóbal, fué asaltado el ciu-
dadano español don Antonio López 
Sánchez, despojándolo de cinco cen-
tenes. 
Los autores del hedho fueron dos 
morenos, uno de los cuales ha sido 
detenido y se nombra Lucilo Ló-
pez. 
S E C R E T A R I A 
D E MAGIEMD.A 
Las pruebas del " A b e j o r r o " 
Terminadas ya las reparaciones 
que se venían haciendo en el guar-
da costas "Abe jo r ro , " esta tarde se 
verificarán las pruebas oficiales. 
DEL» O B I S P A D O 
Según telegi'ama que del señor Ar-
zobispo de Santiago de Cuiba ha re-
cibido hoy el I lustrísimo González 
Estrada, Obispo de esta Diócesis, 
el jueves por la mañana l legará á 
esta ciudad por el ferrocarril Cen-
tral la autoridad eclesiástica arriba 
citada. 
Por no estar terminadas las obras 
que se realizan en el Palacio Epis-
copal, el Hustrí.simo señor Barnada, 
será hospedado en la Comunidad de 
los Padres Paules. 
Circular permutada 
Previa autorización del Hustr í -
simo señor Obispo de esta Diócesis, 
el Jubileo Circular que debía dar 
•comienzo el día 3 de Agosto en la 
capilla de las Siervas de María, pa-
jeará á la parroquia del Pilar. 
S a l ó n S A L A S 
SAN R A F A E L 1 
• H o y martes 14 de Jull.o ESTRENO de la 
•ec.osa cinta Deapedlda de la Corbeta H«Pa-
; Érln Xautllna. 
H E : Indio Odkazama ejecutará, distintos 
Hercicios durante toda la semana. 
ICntraüa y asiento 10 ots. 
ASUNTOS VARIOS 
Giros Postales 
FA dia IB ded actual t endrá efecto 
inauguración ofieia'l del «ervieio 
Ciros Postales establecido en la 
Iministracióu de Correos de Punta 
iava, Provincia de la Habana. 
E l dique 
Í H o y ha subido al dique el vapor 
l'imaamel M. ü u d e r d a w u " , de 447 
Rieladas, para limpieza y pintura. 
E l Dr. Milanés 
w E n el vapor americano " M o r r o 
Cavile'' embarca hoy para Nueva 
York, en uso de licencia, nuestro 
aprecia ble amigo el doctor Juan M i -
lanés;. médico de la Sanidad de este 
ferto. 
rleve feliz viaje. 
Nuevo redactor 
' Ha entrado á formar parte de 
la redacción de " L a Repúb l i ca , " de 
Cienfuegos, el conocido escritor don 
Miguel Augel Torres. 
Nombramiento 
El distinguido letrado don Angel 
d á r e n s , redactor de " L a Prensa," 
de Santiago de Cuba, ha sido nom-
brado Abogado Consultor del Ayun-
tamiento de aquella ciudad. 
Lo celebramos. 
"Juventud Ferrolana" 
Be orden del señor Presidente su-
ptóeo á los miembros que componen 
! .. agrupación, se. sirvan concu-
rr i r al "Centro de Detallistas" el 
má&coles 15 del actual á las 8 p. m. 
eoo el objeto de celebrar la Junta 
General que se convocó para el pasa-
do domingo. La .que no pudo oelebrar-
se uor falta de asistentes. 
¿n esta Junta, que se celebrara 
sea vual fuese el número de los que 
asistan se discutirán asuntos de gran 
importancia y de interés sumo para 
todos los asociados. 
Habana. 13 de Julio de 1908. 
guardo Lloveres, Secretario. 
A B A N I C O S 
Y EGIPCIANOS PrtMPADüR 
, novedad ei 
' i I o y Je seda 
IO95 
V J J f i W T I C V L A U B r K j 
„,iari PII París. Sombrillas waran-
4-14 
E L T I E M P O 
En la oficina de la ^ t a c i ó n Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigaientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, JaKo 13 de 1908. 
Már. Mín- Med. 
mim m el gabii 
Termt. centígrado. 30.5 23.0 26.8 
Tensión del vapor 
de afina, m.ra 22.70 18.67 20.6S 
Humedad relativa. 92 76 84 
Barómetro corregí • 
do m.m., 10 a. m.. 764.69 
Id . id . , 4 p.m 762.72 
Viento predominante. NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.5 
Total de kilómetrop. 351 
Lluvia mi 10.2 
E L SR. NODARSE Y 
L A A L C A L D I A DE L A H A B A N A 
Con motivo de ciertos numores 
propagados por lo« adversarios del 
Partido Liberal Histórico, de que éí 
coronel Oren ció Nodarse .postulado 
.por la Asaanblea Municipal de dicho 
Partido Liberal Históri co a la Alcal-
día de la ciudad, no contaba en di-
cho puesto con el apoyo y las simpa-
t ías del general José Miguel G-ómez, 
éste ha enviado, con fecha d'e ayer, 
al señor Nodarse, la siguiente expre-
siva carta; 
Habana. Julio 13 de 1908. 
Coronel Oreucio Nodarse. 
Presente. 
M i querido amigo: En respuesta á su 
carta de hoy, nuevamente hago cons-
tar que todo el que, saliéndose de los 
acuerdos oficiales de nuestras Asam-
bleas, entre en pactos con agrupacio-
nes contrarias, es un elemento perjudi-
cial á la buena marcha del Partido y á 
la disciplina del mismo. Ya le dije en 
reciente carta al Presidente de la 
Asamblea Municipal,—mi amigo Mo-
rúa Delgado.—que se hacía necesario 
adoptar una actitud enérgica con los 
que así 'procedan; y en cranto á los 
que engañan á los electores, prevalién-
dose de las circunstancias de que apa-
rezcan como amigos míos, esos, ni lo 
son n i pueden tampoco estimarse como 
liberales, sólo merecen PI di otado de 
traidores al Partido y á la amistad que 
dicen les tengo. 
Haga usted el uso que quiera de esta 
carta, y mande como guste á su amigo 
y compañero que anhela darle un abra-
zo en el día de su triunfo, 
José M, Gómez. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de San Lázaro 
De ord-en del señor Preaiueute ten-
go d gusto de citar por segunda oca-
sión á los miembros que componen 
la Directiva de este Comité, para el 
martes 14 á das ocho de la noche en el 
local de Neptuno número 213, altos, 
para, tratar asuntos de suma impor-
tancia, por lo cual eucaTezco la más 
puntual asistencia, en la inteligencia 
que la junta se celebrará con el nú-
mero que asistan de la Directiva. 
Habana, 13 de Julio de 1908. 
Ramón Diaz Andreu. 
Secretario de Correspondencia. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
c 2353 1 Jl 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUHJ. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ls Pepaiun y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estomago, dispepsia, gastr&igla. 
Indigestiones, digestiones lentas 
fíciles. mareos, vómitos de las 
razadas, diarreas, estreñimiento 
rastonia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto ilegr, á la curación 
completa 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce artos de éxito creciente. 












Santander, Julio 14.—A conse-
cuencia de los grandes temporales 
de estos días, han su f i l i o muclio los 
pe^oadores de esta provincia, á quie-
nes ha sorprendido el mal tiempo 
fuera del puerto. 
Hasta ahora se tienen noticias 
haber naufragado tres barcos. 
Pasan de treinta les pesQajdorea 
que han perecido ahogados. 
Se tems que las desgracias hayan 
sido majereo, porque faltan notáciag 
de varias embarcaciones que ya de-
bían haber r e g r a á d o y su demora 
causa angusí icsa ansiedad a sus in-
felices familias, y por hacer mu-
cho tiempo que deberían haber re-
gresado á puerto, se cree hayan si-
do víctimas de una de esas catás-
trofes que tan á menudo enlut-an los 
hogares de los que se dedican á la 
pesca en el Cantábrico. 
CBLEBRACIOX DE L A 
FIESTA NACIONAL' 
Par ís , Julio 14.—La fiesta nacio-
nal ha sido celebrada hoy en toda 
Francia, de la manera aecstiunbrada. 
Acompaña-do dol j e íc del gabine-
te, Glemenceau y de un numeroso sé-
quito en el cual figuraban los agra-
gados militares y náyades de todas 
las Legaciones extranjeras, pasó re-
vista el presidente Fallisres en el 
campo de Longchamps, á 100,000 
hombres de todas las armas. 
LOS FRANCESES E N MEJICO 
Méjico, Julio 14.—La colonia fran-
cesa de esta capital ha celebrado es-
te año con gran entusiasmo la fiesta 
nacicnal de su país, empesando an-
ticipaclamerte les festejos, con arre-
glo al siguiente progTSima: 
Viernes, 10 de Julio, por la noche: 
Fiesta con apuestas, en el Frontón 
Nacionaíl. 
Domingo, 12 de Julio, por la ma-
ñ a n a : Carreras de CubaJlos en el H i -
pódromo de Peralvillo, con apuestas 
diversas. (A esta, fiesta han sido invi-
tados el señor Presidente de la Ee. 
pública, el Ministro de Francia y el 
Gabinete, así como los clubs Hípico 
Mi l i t a r é Eípico Alemán.) 
Por la tarde y noche: Kermesse 
de invitación en el ÍTívoli del Elíseo. 
Lunes, 13 de Julio, por 1 anoche; 
Función de gala en el Teatro " V i r -
ginia F á b r e g a . " Invi tación al Cuer-
po Diplomático y al Presidente de 
la República. Velada de Honor. 
Martes, 14 de Jul io: Kermesse en 
el Tívcü del Elíseo, mañana y tarde, 
echándose el resto en esta fiesta. 
Sábado, 18 de Jul io: Por la noche 
gran baile de etiqueta en el Casino 
Francés . 
F A L l / E C l MIENTO DE 
UN FILANTROPO 
Santiago de Chile, Julio 14.—Ha 
fallecido el Secador Federico Várela 
célebre f i lántropo y que se concep-
tuaba como el hombre más rico de 
Chile. 
Ha dejado la mayor parte de su 
fabulosa fortuna para el sostenimien-
to de antiguas instituciones de cari-
dad y la fundación de varias otras. 
F A L L I E R E S DE V I A J E 
Par ís , Julio 14.—El presidente Fa-
llieres se embarcará el día 18 del 
corriente en Dunkerque, á bordo del 
acorazado " V e n t e " ai que escolta-
r á n un crucero y tres cazatorpederos. 
Vis i ta rá sucesivamente á los sobera-
nos de Dinamarca, Suecia, Rusia y 
Noruega, regresando á esta á prin-
cipios de Agosto. 
LOS JTECOS OLIMPICOS 
Londres, Julio 14.—FavoredcLos 
con un tiempo magnífico, han se-
grado hoy les ejercicios de los jue-
gos olímpicos, resultando vencedor 
en el de arrojar el martillo, el ame-
ricano Flana.gan que batió todos lo3 
"records" anteriores, pues ar ro jó 
el suyo á 147, piés 4 1'2 pulgadas de 
distancia. 
E l segundo premio oorespondió al 
atleta Mac Grath, también amerioa-
no. 
OHOLUTEiCA E V A C U A D A 
Managua, Nicaragua, Julio 14.—' 
Les revolución sirios han evoicuado la 
pla¿4 de Choluteoa, en Honduras. 
PROYECTO DE 
NUEVO G A B I N E T B 
Tokio, Julio 14.—El conde Kat-
sura, jefe del nuevo gabinete j apó-
ns, se propone como bases princápa-
lísimas dê  su administración, reor-
ganiziar el Departamento de Hacien-
da é introducir grandes economías 
en el presupuesto del ejército y 1» 
armada. 
La cartera de Estado ha sido ofre-
cida al conde Komura que se halla» 
actuailmente desempeñando el pues-
to de Embajador en Inglaterra. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 14.—Ayer lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 386,200 bonos y 
acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
m m I 
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V I D A D E P O R T I V A 
Polo en el Real Sitio de San Ilde-
fonso. 
Durante las jornadas de la Cort^ 
de España en el Eeal sitio d¿ San 
I d e K y -Para ^^^Z 
ramoo.de que hablamos hace unos 
^ P s e verificó el primer partido de 
r o l * para disputar el P/em10 ^P 
Reina Victoria consistente en cuatro 
macmíficas copas. , , , , • • 
Tomaron parte en la lucha las equi-
pos de Madrid y Moratalla, formado 
ITprimero por .1 duque de Anón, el 
conde de la Cimera, don Joaquín San-
tos Suárez y don Leopoldo Mazas (ro-
los) v el segundo por los marqueses 
¿e Viana y Narros, el conde del 
Real y el profesor ingles de S. M. Mr. 
•Marssan (azules.) 
Actuaron de arbitros S. M. el ttey 
y el duque de Alba. 
E l partido comenzó muy igual lo-
grando apuntarse el mismo número 
de goaU arabos equipos; pero al po-
co tiempo el de Madrid comenzó a 
apretar de firme y se llevó de co-
rrido al de Moratalla. haciendo siete 
cuatro que hizo este úl-
Escudero. Vice-Cónsnl de España, 
(colega mío) muy aficionado á ese 
género de tiro, quien nos visitó, ma-
cando varios .piohones, de kw que le 
pasaron cerca. 
También visitó los terrenos del ti-
ro el señor Francisco Flores, amigo 
de Barrena y mío. 
En resumen: se pasó una mañana 
muv aerradable. 
Julio 13 de 1908. 
A. Pz. Olio. 
por goals, 
timo. 
El partido, que tuvo momentos in-
teresantísimas, ñié presenciado por 
numeroso público, viéndose llenas de 
automóviles las alamedas cercanas al 
«ampo de pcAo que se inauguraba 
aquel día. 
Entre las señoras que presenciaron 
la partida figuraban la duquesa de 
fian Carlos, con sus hijas la princesa 
<te Metternicih y condesa del Puerto; 
duquesas de la Corvquista y de Anón, 
rxirqusas de Viana y de Valdrolmos, 
señora de Pérez Seoane y otras. 
Al siguiente día por la tarde ^ se 
acabó de jugar el premio de la Reina 
doña Victoria. Contra el team vence-
dor en la primera prueba, compuesto 
por el duque de Arión, el conde de 
fa Cimera, don Leopoldo Maza y don 
Joaquín Santos Suarez. jugaron con 
distintivo morado el Rey. el duque 
de Alba, el señor Urruela y el se-
ñor Santos Suárez (don José). La 
partida resultó interesantísima y muy 
reñida; pero en los últimos tiempos 
los rojos lograron dominar algo el 
juego y obtuvieron el triunfo por 
siete goals contra cinco. Al acabar 
•la partida se dieron los {¡burras! de 
ordenanza por vencedores y vencidos. 
Como par^ obtener la Copa de la 
Reina es necesario obtener el triun-
fo dos años seguidos, los vencedores 
con objeto de conservar un recuerdo, 
üian acordado mandar reproducir en 
tamaño pequeño las copas regaladas 
por ía Soberana, que son en verdad, 
no solo valiosas, sino de gran gusto 
artístico. 
Presenció el prncipio de la par-
tida la Reina doña María Cristina, y 
desde el comienzo hasta el final, ade-
más de las distinguidas personas aquí 
residentes, la señora de Beistegiui, 
que con su esposo, el Ministro de 
Méjico, vino hoy en automóvil de 
Madrid á pasar el día; la duquesa de 
Arión, que llegó con la condesa de 
Farnowski, esposa del consejero de 
la Embajada de Austria-Hungría; 
•los condes del Puerto y San Román, 
•y los señores Urzaiz (don Isidoro), 
Ibarra y Arteche. 
Automovilismo. 
El Comité de organización del Sa-
lón del automófvil ha decidido supri-
mir durante la próxima Exposición 
1908 el anexo de los Inválidos. 
Todos los coches de ciudad y de 
turismo, los coches pesados, los auto-
móviles industmales y de transporte 
en común, tendrán derecho á ser co-
locados en el Grand Palais. Habrá 
una exposición separada: la primera 
ñÁ 28 de Noviembre ai 13 de Di-
ciembre se reservará á los automóvi-
les de población y turismo, á los 
ciclos y á los aoeesorios; la segunda 
del 22 al 29 de Diciembre, á los co-
ches pesados, á las canoas j á las 
máquinas de herramientas. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Cazadores. 
Voy á dar cuenta de la tiTada efec-
tuada ayer por la mañana -en los te-
menos de la "Sociedad de Cazadores 
de o a Habana." 
Como de costumbre, se estuvo prac-
ticando algo á primera hora. 
En la tarada para el premio Ulmo, 
quedó, en primer término, el doctor 
Coronado, quien rompió 25 de 30 
platillos lanzados. 
En la serie "A." dandio Grande 
rompió 17 platillos, de 20; y ed doc-
tor Federico Orande rompió'16. 
En la serie " B , " Alzugaray rom-
pió 1S de 20. E l señor Notario está 
tirando muy bien. 
En la serie "O," Novoa rompió 9 
de 20. F . 
Pero k» más interesante ha sido 
la tirada á pichón. 
En esta clase de tiro, se varió la 
forma de llevarlo á efecto: no se tiró 
el pichón con trampas, mejor dicho, 
en trampas; ni tampoco se tiró al 
pacto. 
JJO que se hizo fué distribuir á los 
tiradores por el terreno, lanzándose 
el pichón á mano, por medio de lo 
cual tenía forzosamente que volar, 
resultando muy animada ia tirada, 
muy similar á aína cacería. 
Como no se disputaba premio en 
ese tiro de pichón, no se apuntaron 
¡ las palomas muertas, sino las tiradas, 
respecto á oada tirador. 
La paikxma resultó buena voladora, 
tirándose Ja partida sobrante del do-
•Iningo anterior. 
«̂fjr.ó parte en ceta tirada el señor 
tíase ¿alL 
Una gran victoria cubana. 
Los ''Oubam Sta-rs." que bajo la 
dilación déi señor Ben Kinney reco-
rren actualmeinte los Estados Unidos, 
están s-ií*u-do objeto, de grandes cele-
braciones por su excelente labor en 
todos J'cs ¡lugares donde juegan. 
Según vemos en el "New York 
Press" la novena cubana ha obtenido 
ocho victorias seguidas durante la 
última semana; tfres en Atlantic Ci'ty. 
dos en PIhiladelphia, una en Hoboken 
y dos en Pittsfield. sobresaliendo la 
obtenida en Hoboken el domingo 
dinco del corriente, en el que los cu-
banos, en un sei2s»acional "match", 
(jen Méndez en el box, d>eron al club 
"Hoboken" su primer derrota de 
1908. pues hasta ese dfe los invictos 
del "Hoboken" habían derrotado á 
todos los clubs con que habían juga-
do, entre otros al " Cincinnatti." 
"Boston" y "Saint Louis" de ía 
Liga Nacional; "New York" y "Bos-
ton", de la Americana; "Jersey Ci-
ty," "Balíimore" y "Newada" del 
Eaatsm Lecgue, y "Phrladelphia 
Giants " y ' ' Royal Giants.'' 
Los cubanos no cometieron nn so-
lo error, y á Méndez, que estuvo in-
vencible en el box, solo 'lograron dar-
le un hit. 
Iva modesta nowjia de los "Ouban 
Stars" viene á demostrar práctica-
mente lo que pn^de una entendida 
drirección. sin necesidad de estrellas 
baseboleras, lección que podría apro-
vecharse aqu-í donde tan paganos es-
tamos de ümmbreras que ya no tie-
nen más brillo que el de sus buenos 
tiempos pasados. 
Y ahora, vean nucstircis lectores el 
"score" completo del gran match del 
5, que es una página de gloria para el 
base ball cubano: 
HOBOKEN 
hecho acreedores, insistan nuevamen-
te en atacarlo y quitarte la vida, por 
lo que produce esta denuncia, para 
que por los agentes de la autoridad 
se le proteja y para que conste que 
si ya en su donrieidio ó en otra parte 
se viera atacado por los referidos se-
ñores, defenderá su vida antes de que 
los acusados traten de darle muerte. 
De esta denuncia se dio cuenta al 
Juzgado de Instrucción del Este, que 
ya conoce de los sucesos ocurridos en-
tre el señor Manduley y los señores 
Andrea. 
En la oficina de la policía secreta 
se presentó á las diez de la mañana 
de hoy don Juan Barba García, veci-
no de Monserrate 79. manifestando 
que en un carro de la división de Ce-
rro y Aduana le sustrajeron esta ma-
ñana un portamonedas de cuero, con-
teniendo $100 moneda americana. 
Agregó Barba que notó la falta del 
portamonedas en ocasión de encon-
trarse en la estación del ferrocarril 
del Oeste y a/1 ir á sacar un boletín pa-
ra dirigirse á Pinar del Río. 
El Juez de Instrucción de3 Oeste co-
noció de este robo. 
C. H, BJ. A. E. 
Becker, If 0 0 2 0 0 
Frankl ln . as 0 1 6 3 0 
O'Brlen. p 0 ft 0 4 0 
Harríson. r f . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 
Mlller. c 0 0 3 5 1 
Glbson. 3b 0 0 y2 4 0 
Wallace, cf 0 0 2 0 0 
Cassidy, 2b 0 0 1 2 0 
Gargran. Ib 0 0 12 l 1 
Los blancos Abelardo Pereira y 
Mario García FernandeT:. fneron de-
tenidos por el vigilante número 605 
de Ja sexta Estación de Policía, por 
estar acusados, en unión de dos más 
que se fugaron, poa' don Ramón tSan 
Pedro, dependiente de la casa de co-
mercio de los señores Trespalacios y 
Xoriega. calzadia. de Príncipe Alfonso 
númoro 296. de haberlos soirprendid^ 
en lipé momentots que trataban de lle-
varse dos garrafones conteniendo 
•ron, y los caial'ss abandonaron al ver-
se sorprendidos. 
Dicibos indivídmos son acusades 
también de hurto, ten la casa de era-
peño " E l Amparo," y en la residen-
cia de don -Benito Fami Castro. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
los autores de este hecho, del cual cono-
ció el señor Juez Correccional del dis-
trito. 
El sargento de policía de la estación 
del Cerro, señor Castañer, arrestó en 
su domicilio, calle de Vista Hermosa 
número 6. al blanco Ramón Plata Ve-
ga, á virtud de encontrarse reclamado 
por la sala segunda de lo criminal de 
« t̂a Audiencia, en causa por falsifica-
ción. 
. Platas Vega, fué remitido á la cár-
oel á disposición de dicha sala. 
A petición de don Miguel Llorent. 
dueño de la carnicería establecida en la 
Movimiento m a r í t i m o 
E L JULIA 
E l vapor cubano "Julia" de'la casa 
de los señores Sobrinos de Herrera, 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Puerto Rico y escalas, conduciendo car-
ga general y 10 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy tomó puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano ' * Olivette,'' 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
ealle 10 esquina 7, fué detenido el jo- j Hoy se hará á la mar con destino á 
ven Antonio Paz Regueira, á quien ! New York, el vapor americano Morro 
acusa de que teniéndolo de dependiente ¡ Castle," conduciendo carga y pasaje-
en dicho establecimiento cobró varias ros. 
E L SEGUE ANCA 
También saldrá hoy el vapor ameri-
cano 1' Seguranza,'' con rumbo á Vera-
cruz y escalas, llevando carga y pasa-
jeros. 
c i m 
legf-
Jullo 10 
N A C I M I E N T O S 
ti Detr i to Norte - 1 varOn blanco 
D E F U N C I O N E S 
^ t ? " — José Cacho. años. 
cuentas por valor de unos cincuenta pe-
sos oro. de cuyo dinero se apropió. 
El detenido manifestó ser cierto que 
cobró algunas cuentas, pero ¿o de tan-
to valor como dice el señor Llorent, y 
que si no entregó el dinero era porque 
tenía ganado mucho más en la casa. 
Paz Regueira, fué remitido al Juz-
gado de guardia. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Totales. . . 
C U B A N S T A R S 
0 1 2T 19 2 
C, H. EJ. A. E. 
Hernández. 2t». . 1 3 0 2 0 
Flgarola, c 0 1 1 1 1 0 
Govantea, 2b 0 1 0 5 0 
Parpettl. Ib 0 0 11 0 0 
Bustamante. ss 1 2 1 0 0 
Santa Crur.. cf 0 1 1 0 0 
MaKriñat. If 0 0 0 0 0 
Méndez, p 0 0 0 1 0 
González, rf 1 0 3 1 0 
Totales. . . . S 8 27 10 0 
Hoboken: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
. Cuban Stars: . . 0 0 1 1 0 0 0 0 1 — 3 
Three base hit: Hernández . 
Double plays: González y Parpettl; O'Brlen 
G a r l a n y Glbson. 
Struck out: por Méndes 10; por O'Brion 
uno. 
Bases en bola: de O'Brién 2; de Méndez 2. 
Umpire: Mr. Merrlty. 
Tiempo: 2 horas. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jujeaos día 
IOB Clubs de las Ligas Na^kxual y 
Americam. hiaista el dia de •ayer: 
En la calile H número 6 en el Ve-
dado, reside.ncia d-e doña María Pe-
zueíla G-iraud, ocurrió anoohe una 
alarma de incendio á causa de haber 
hecho exploeión una lámpara de pe-
tróleo, cuyo líquido inflamado "preai-
dió fuego á varias .piezas de ropa. 
Las llamas ínero-n aipagadias por los 
vecinos, y no fué necesario el auxilio 
de Jos bom'beros que con e»l materiail 
de extineión de incendios acudieron 
al lugar ded suceso. 
La policía dtó euenta de este he-
cho á el Juzgado de guerdia. 
El vigilante especial del teatro 
"Martí", Antonio Rivero, presentó 
en la Tercera Estación de Policía, al 
moreno Agustín Pons Herrera, al 
que detuvo esta madrugada en la 
ealle de Teniente Bey esquina á Zu-
lueta, á virtud de la acusación que 
le hace el blanco Ricardo Arés Pra-
do, de haberlo maltratado de obra, 
lesionándolo levemente. 
También el moreno. Enrique Gil, 
acusa al detenido de haberle hurtado 
un saco de vestir, en los momentos de 
encontrarse en la Avenida, de las 
Palmas. 
Al detenido se le ocupó un pedazo 
de cuchilla de las que se usan para 
cortarle los bolsillos de las ropas á 
los que se duermen en los parques. 
GRAVE 
Trabajando á bordo de la goleta 
Félix." tuvo la desgracia de caer so-
bre una toza, el tripulante Ignacio Fe-
rrer Romero, fracturándose la décima 
costilla del lado izquierdo. 
Su estado fué calificado de grave. 
Ingresó en la casa de salud "La Pu-
rísima Concepción," del Centro de De-
pendientes, para atender á su asisten-
cia. 
DETENIDO 
El inspector de la Aduana don Joa-
quín Eguaras, detuvo ayer en el mue-
lle del cuarto distrito al mestizo Ma-
riano Pérez Herrera, al que le ocupó 
una lata conteniendo varios huevos, 
pertenecientes á la carga de los citados 
muelles. 
El detenido dice que esos huevos los 
recogió de los que se tiraban, al hacer 
la limpieza, habiendo regalados algu-
nos á otros individuos. 
L o n j a del Comercio 
• de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
50 caja* agua Minero Medicinal Burlada, 
$7.75 caja. 
25 id. id. Id. litros, Í7.25 id. 
200 sacos harina Princesa $7.50 saco. 
25j3 manteca Luna, $18.00 qtl. 
576 gis. ginebra Campana. $6.36 uno. 
180 id id. L a Buena, $6.50 dd. 
212 Id. Id. Tío Paco $5.25 Id. 
315 cajas cognac Moullon $10.00 caja. 
26 id. medias champagne Munn, $89.00 
caja. 
20 id. enteras. Id. id. $38.00 id. 
35 cajas ajenjo Diohar. $9.50 id. 
285 Id. velaa Eurek, $11.50 Id. 
^ Í r ^ - . S W 28Taños Canarias. Luyan6 
Ai Tuberculosis; José Rodríguez, 7 días 
Infanzón B Trismus de los recién nacidos;' 
Concepción Vizcaíno. 1 afio Universidad 36. 
Meningitis simple; Juan Soler 26 años Ge-
rona. Q. Dependientes. Septicemia aguda-
Ramón Izquierdo. 70 años. Habana. San Mi-
guel 187, Embolia cerebral. 







New York 45 
Cincinnatti 40 
Filadel-fiia . . . . . . . 33 
Boston 35 
Bnooklyn . . . . . . . 29 
Saint Lonis 29 
Juegos ipara hoy: 











Clubs G. P. 
Saint Looris 46 31 
"Detroit 45 32 
Chicago 43 34 
Cleveland . . . . . . . 42 34 
Piladelfía 37 37 
Boston 35 42 
N&w York 29 48 
Washington 27 48 
Juegos .para hoy: 
•Chieago en Filad-cifra. 
Cleveland en New York. 
Saint L/omis en "Washington. 
Detroit en Boston. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
La morena Margarita Herrera v 
Oastelló, vecina de Picota 86, se pre-
sentó ayer tarde en la Cuarta Esta-
ción de Policía, haedendo entrega de 
un certificado módico, por el que 
consta haber sido asistida de una con-
tusión de segundo. grado en el brazo 
izquierdo, de pronóstico leve, sin ne-
cesidad de asistencia facultativa, la 
que dice le causó un individuo de la 
raza mestiza, al darle con un palo 
en los momentos de transitar por la 
calle de Arsenal esquina á Milicias. 
E l agresor no fué ha/bido. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Jnlio 14 nr-' 1908 
A laa 11 da la maflana. 
PlBta «apañóla 9 3 % Á 93% V 
CftJderilla,.(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco E»-
p«fiol...i f// á 6 Y 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata 
Id. en cantidades... á 5.64 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En piara Española, á L16 V, 
Aaroflto 
V a l o r a s de t r a r e s u 
S JE ESPERAN 
15— Sa-ratoga. Netr Tork. 
1€—Monte-rldeo. Céfliz y escalas. 
16— Danla. Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, Ne-w Orleans 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Bxcelslor, New Orloans. 
20— Mérlda. New T o r k 
20—México, Veracruz y Progreso. 
20— Allemannía, Hamburgro y escalas 
21— Virginia. Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22—Elisabeth. Amberes. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
23— Cheruskla, Ambares y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24—Syria, TampLco y Veracruz. 
26—Castaño. Liverpool y escalas. 
29—Nlceto, Liverpool. 
81—Sabor, Tamplco y Veraoruz. 
-Allcrnannia, Tamplco y Veracruz. 
-A. de Larrlnaga, Buenos Aires. 
3ALDRAK 
Julio 11 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 1 hembra blanca l eg í t ima: 
i varón negro natural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca natural; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos leg í -
timos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 2 hem-
bras mestizas naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Emil io García con Merce-
des Splnola. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Asunción Chappotln T8 
afios. Trocadero 77. Arterio esclerosis: Este-
fanía Bello. 77 aflos, Crespo 38. Hemorragia 
cerebral; Francisco Monteavaro. 41 afios 
España. Habana 42. Herida do arma de fue-
go; Evaristo Elizalde. 35 años. Habana gan 
LAzaro 240. Suicidio por arma de fuego. 
Distrito Syr — Esperanza Lópe:: '¿i días, 
Riiyo 74 Debilidad cOngénlta; Emilio Pla-
nas. 28 días. Puerta Cerrada 5. Oiarro = ls. 
Distrito Este. — Ana Luisa Weld. i4 me-
ses. Zulueta 35. Infección int.>stlnnl. 
Distrito Oeste. — Bernardin-) Millan 4« 
años. Canarias. L a Balear. Tuberculosis; A l -
berto Oliva, 2 artos. San Miguel 220. Ingesta; 
Petrona Kesel 2 meses. San Pablo 4. Ente-
ritis; Carlos Martoll. 2 meses. Cerro ;>36. 
Bronca neumonía; l.afael Salgado, 1 aAo, 
Hamel 4, EnteriM.^. 
R E S U M E N 





15—La Normandie, Saint Nazalre. 
15— Sabor. Veracruz y Tamplco. 
16— Dania, Tamplco y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
ib—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
21— México, New York. 
21—Excelslor, New Orleans. 
21— Al lemannía , Veracruz y Tampico. 
22— Vlrglnle. Progreso y escalas. 
25— Syria. Corufia y escalas. 
"5—Havana. New York. 
26— Qalveston, Oalveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
28— Seguranza. New York. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
8—Allemannía. Vigo y escalas. 
10—A. de Larrlnaga, Buenos Aires. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 6 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n . 
A l a v a n , de la Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca ibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
Un viigiiaflit/e de la Quinta Estación 
áe Policía detuvo al m<?dio día de 
ayer, al en-contrarlos en reyerta en 
la calle de Oervasio entre San Miguel 
y Neptuno/ á los blancos Manuel Ro-
dríguez Montes, y José Pérez López, 
encontrándose el primero de ellos le-
sionado levemente. 
La policía remitió al Pérez al Vi-
vac por no tener domicilio, y Rodrí-
guez quedó citado de comparendo an-
te el señor Juez Correccional del Dis-
trito, á quien se dió cuenta de lo ocu-
rrido. 
E l tabaco en V u e l t a A b a j o 
En su edición correspondiente al 11 
del actual, dice como sigue La Frater-
nidad, de Pinar del Río: 
" E n los días que llevamos de este 
mes, se han embarcado por la Estación ^ d ^ z u í ^ 6 despacha 4 bordo- — Vio -
del Oeste de esta ciudad, 3.060 tercios 
de tabaco en rama, á la consignación 
de varios fabricantes y almaeenktas de 
tabaco en la capital, dicha rama perte-
nece á la cosecha de este año. 
De ventas de tabaco no hemos teni-
do más que las ya relacionadas en estos 
días, de las cuales algunas no hemos 
recibido la nota de los compradores y 
de los vendedores, así como de otras 
nuevas que ya creemos se hayan cerra-
de los tratos, pues estaban aproxima-
dos á ello, pero ya lo haremos esta pró-
xima semana que los recibiremos, jun-
tamente con las nuevas que se hagan. 
Ventas de vegas alrededor de la ciu-
dad, no sabemos otra que la del señor 
Fernández Rubido para Pazos y Com-
Julio 12 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón negro natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legitima; 
1 varún banco legitimo; 1 varón mestizo na-
tural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco légtt i ino: 
I hémbfft blanca l eg í t ima; 1 hembra mestiza 
leg-Itlma. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco Icgrí-
timo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Camilo González, con 
María Inés Quintana. 
Distrito Sur. — Joaquín d« la Rosa Delga-
do con Celia L i r i o ; José Enríquez con Leo-
nor Mora.. 
Distrlo Este . — Antonio V i l l a r con Con-
cepción López. 
Distrito Oeste. — Ricardo Rico con Virc:i-
l!a Morales; José Cambas con Camila F u s -
tes; Jerónimo Schmld. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Dora García 2 años Haba-
na. Peña lver 47. Bronco neumonía; Marcos 
Valdés. 38 aflos. Habana, SuArez 16, T u -
berculosis; Pablo Valdés 68 años . A. Recio 
S7. Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Eduardo Zaldo. S. la 
Grande. Tulipán 6. Orquitis; Joaquín Valdés. 
I I meses. San Pablo 4, Atreptia; Justo Ca-
razo. 58 años, L a Balear, Enterit is crónica; 
Juana Bomaben, 75 años. L u y a n ó 9. Cistitis; 
Claudio Dum&s 57 años , Lagueruela 16. Sep-
ticemia; Francisco Marrero 22 años . Espa-
ña. L a Benéfica. Sífilis; F é l i x Herrera.- 23 
años, Es tac ión de Empalme, Suicidio pur 
aplastamiento. 







Puerto de l a H a b a n a 
DB TSAVTÜBLA 
BN TIC ADAS 
Día 14: 
escalas en 8 días vapor De Puerto Rico : 
cubano Jul ia capltftn Vaca, toneladas 
1811 con carera y 10 pasjeros & S. de 
Herrera. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turner toneladas 
1078 con cargra y pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Flladelfia vapor americano Northwes-
tern. 
Para Gulf Port vapor americano Galffftv. 
Para Gulf Port lanchón americano Cons-
mangrh. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso 
Ollvette. 
Tampa vapor americano 
I/a meretriz Julia Esquirol, vecina 
de San Isidro 69, se ha querellado 
contra su concubino Manuel Martí-
nez Buenaparada. residente en San 
Ignaoic 78, de ha-berle estafado una 
sortija que le prestó y la cual apre-
cia en seis centenes. 
Se dió cuenta de esta denuncia al 
Juzgado competente. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A . R I A S 
E l Ledo. D. Mannel de Jesús Man-
dnley, vecino de Consulado nútmero 
92, denunció amocíhe á la policía se-
creta que los señores don Rafael y 
don Gerando Audreu, autores del 
atentado de que fué vkrtiana en su 
"bufete, en la tarde ded 9 de JUDÍO úl-
thno, y por cuya causa se encuentran 
procesados, andan rondando su domi-
cilio, y como esto coincide con que 
han transcurrido más de 30 días sin | jyana, calle de Egido número 7, le sus-
curarse de las lesiones que le causa- ¡ trajeron de la habitación que ocupó. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó para su asisten-
cia médica, el menor Manuel Blanco 
Parmó, dependiente y vecino de Sol 
número 21. el cual tuvo la desgracia 
de que trabajando en la fábrica de cho-
colates "La Ambrosía." le cayese en-
cima una paila pequeña con agua ca-
liente, por cuya causa sufrió quemadu-
ras en el dorso del pie derecho. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico leve. 
Raúl González Rodríguez, se presen-
tó en la mañana de ayer en la segunda 
estación de policía, manifestando de 
que al pernoctar en la posada La Cam-
Castle. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Seguranza 
BUQUES CON RSGISTRO ABIERTO 
Para Canarias. CAdiz y Barcelona vapor es-
paflol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para New Tork vapor noruego Borbo Bank 
por L . V. Place. 
Para Delaware Breakw Ater v^por Inglés 
Wlnnle por Loula V. Place. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para Saint Naxaire y escalas vapor fran-
cés L a Normandie por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montevideo por 
M. Otaduy. 
ron, supone lógicamente que exacer-
bados loa señores Andreu porque 
comprenden á la p^t* á que se han 
im saco de vestir, valuado en once pe-
sos oro. 
Se ignora quien ó oiiiénes fueron 
x c m a n ^ — ~ r ; Ollvette. 
pañía, pero SÍ podemos aaeiantar que Para NPW Tork vapor americano Morro 
muy pronto se rompa el fuego, dado lo 
adelantado en los preparativos de los 
compradores, y que sólo esperan ver 
más tabaco reunido, para poder apre-
ciar, rama, clase y rendimiento, en la 
parte de arriba. 
Las escogidas, que hay en las pro-
pias vegas, adelantan, y según infor-
mes de personas inteligentes en la ra-
ma el tabaco de este año. puede consi-
derarse de bueno á superior. 
Las faenas de las campos siguen su 
curso natural, en la siembra de vian-
das cosecha de maiz, roturar terrenos, 
y limpiar monte para semilleros. 
La animación en los negocios vendrá 
á notarse á fines de este mes, y con más 
.seguridad el mes próximo que ya a gu-
n ¿ vecas han terminado la escogida y 
m u c u r a s han de pasar de més 
de ía mitad de la cosecha; es lo que se 
está esperando para entrar de lleno en 
compra según nos han dicho mer-
caderes V representan casas impor-
tantes.' 
Sociedades y E m p r e s a s 
mn fe<*a H del actual nos parti-
• f los señores Pérez y Gómez, que 
?Pa n^rrogado m esentura social. 
, m i ^ s condiciones que la an-
€n me seÉTuirá girando con la 
• r' Anominación. y que continua-
T ^ W o sus únicos gerentes los se-
- fan ^ ^ e l Pérez GarCÍa 7 d<>!1 
.Trillo 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 b'em>nth blancas le-
c ' t ín ias : 1 hembra blanca natural; 1 yaOrtm 
bla».c<> natural. 
Dlslrit'"* Este. — 1 hembra blanca natu-
ral. 
DUCTMO Oeste. — 2 v a r ' n b'anco l eg í t imo . 
caFUNCaoNBB 
Distrito Norte. — Octavio Montero, 7 me-
ses, San LCzaro 22. Cólera Infantil; Carlos 
Cari alio. 11 meoes, Sevilla 63 (Casa Blanca) 
Enterit is infantil; Manuel nrtnpas 30 aftns 
Cienfuegos. Aguila 6S Ijéuüémtá. 
Distrito Sur — José Martínez, 11 meses. 
Dragones 42. Atrepsia; Adolfo Valdés , 1 mes. 
Vives 33, Castro enteritis; .Mario VAxquez, 
2 mese8J Vives 119. Meningitis; Eloína Sfin-
chez, 35 años, Escobar 228. Tuberculosis; 
I saura Govln, 20 años. Camaguey, Lealtad 
120. Intox ica lón de ácido fénico. 
Distrito Este. — Angelina Leén. 1 año. 
Habana. Zulueta 36, Paqul-menlngltls. 
Distrito Oeste. — Manuel Iza, 6 meaes. San 
Pablo 4. Enterit is; Francisco Plhtado. 3 
meses, Palatino 21. Enterit is Infantil; Ma-
nuel Bueno. 6 me-ses. Infanzón B. Cólera In-
fantil: Serafín Rivera, 79 años. Habana. L a 
Misericordia, Arterio esclerosis; Aildréa 
González. 62 años. España . L a Pur í s ima. In-
suflclencla mitral; Emel ia Ros. 6 meses. San 
Rafael 174, Persistencia del agujero de luí-
tai; Fldel lna Murgia, 18 años . Habana, Luco 
y Perea, Tuberculosis. 







Para Flladelfla vapor americano North-wes-
tern per R. Truffin 
670000 galones miel de purga. 
Para Gulf Port vapor americano Guffey por 
A. J . Martínez. 
E n lantre. 
Para Gulf Port lanchón americano Cons-
manght por A. .T. Martínez. 
E n lastre. 
Para Santa Cruz de Tenerife y escalas ber-
gant ín español Mazagan por H . Astorqul 
y comp. 
150 pipa* aguardiente 
25!2 Id. Id. 
148Í4 id. Id. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
^ 0 6 m e z . M u r i e d a . 
T L F ' - * R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Ollvette. 
Sres. P. Rey — F. Escalante y 4 de fami-
l ia — José Prieto — Gabriela de Suárez 
v 4 de familia — G. Porcel y 1 de fa.nllla 
— Michael -J . Dady. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cu-
bano Jul ia . 
Sres. Enrique Gosel — José Fernández — 
Ramón Nievea — César Bonafona — H. Luir 
Raldlnos — Antonio fian Jurjo — José A 
Ofnot —Wiliams S. Basa — Lula Pérez . 
" E L e U A R D I M " 
Corresponsal dal Banco de 
Londres y México en ia Repá-
blica de Coba. 
Construcciones, 
Dotes é 
in versión os 
Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valoros cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
n a q p 
C 24C0 
T E L E F O N O 6 4 6 
u i . 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del s eñor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuación de la ante-
rior, que se ce lebrará en el local de la Aso-
ciación Teniente Rey 71, el domingo 19 dél 
actual á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que las 
Memorias correspondientes al afio de 1907 y 
primer Trimestre del corriente, han estado 
y estarán en la Secretarla á la disposioii'n 
de aquellos asociados que deseen examinar-
las. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los seflores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos on lo qua 
determina el art ículo 66 de los referidos E s -
tatutos. 
Habana 12 de Julio de 1908. 
E l Secretario Contador 
1). E . Matheu. 
O. 2473 .S-12 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición tarde.-^Tnlio 14 de 1908. 
H a b a n e r a s 
L a iglosita de San Salvador del Ce-
rro, en un tiempo preferida para actos 
cono el de anoche, abrió su^ puertas 
para celebrar uua boda simpática y 
elegante. 
KIoisa Castroverde. la señorita gen-
til y delicada, unió su suerte á la de un 
joven amable y simpático, modelo de 
caballerosidad, el señor Luis Alberto 
Bernal. 
En el pequeño templo se congregó 
una concurrencia distinguida y nume-
rosa para presenciar el trascendental 
acto. 
Apadrinaron á la gentil pareja la 
respetable señora Felicia Ferrer viuda 
de Bernal, madre del novio, y el dis-
tinguido y muy apreciable caballero 
señor Francisco Carrillo. 
Testigos: 
Los señores Eduardo Morales y Gui-
llermo Bonnot. por la novia; y los se-
ñores licenciado Eduardo Azcárate y 
M;u-tm G. Solar, por el novio. 
Varios nombres al azar, de aquel 
concurso distinguido. 
Señoras Irene Pintó de Carrillo. Luz 
Oodínez viuda de Diago, Nena Znyas 
de Eonet. Mercedes Echarte de Díaz. 
Josefita Galarraga de Casuso. Adelina 
Bachiller de Várela. Rosario Bachiller 
viuda de O'Xaghten. Esperanza Ber-
nal de Zubizarreta. María Amada 
Bernal de Bastarreehe. Esperanza Bo-
n t̂ de Uuria. Natalia Cabrera d? Cas-
troverde, Catalina Pachot de Duples-
sis. Adela Pérez viuda de Angulo. E n -
riqueta Guaeh de Azcárate. 
T una joven y linda señora. Enri-
queta Aoosta de Bernal. 
Entre las señoritas: 
María y Emilia O'Naghten. Leonildn 
TTernández. Carmen y Caridad Angu-
lo. Conchita y Paulina Grau. Carmen 
Freyre. .María y Teté Chomat. María 
Lui.sa y Gloria Acosta. Lolita Fernán-
dez Dominicis, Conchita Chomat, Jo-
sefina Portilla. Hortensia Pérez Malo. 
Odilia Bernal. 
Y este adorabilísimo honqurt del jar-
dín del Cerro, que presidía la blonda y 
tnc-aníadora Cmita Pórtela. 
Irene y Mercedes Carrillo, Virginia 
Echarte. Leonor Díaz Echarte. Matil-
ile Pórtela. Iñly Casuso. Lolita Carri-
llo. Adriana Bonet. AVnc Vega. Mer-
cedes Sánchez. Ana Luisa Diago, Car-
men. Ascensión y María Teresa Cabar-
Igas, Carmen y María Gnlhis, Esther y 
(fkea Mojarrieta. Angelita y Concha 
Galbis y Esther Bolívar. 
De caballeros, un nutrido grupo. 
Y de la crónica, Lorenzo Angulo y 
F'onmel. 
Y con la mayor de las satisfacciones, 
reitero hoy los votos que anoche hici-
mos todos por la eterna luna de miel 
de los afortunados desposados. 
T'n gran baile ofrece mañana en la 
glorieta del Parque Palatino The Ha-
v&na Social Club. 
De invitación. 
Para Vil la Clara" ha. partido anoche 
por el ferrocarril Central, nuestro dis-
tinguido amigo y compañero licenciado 
señor Manuel Serafín Pichardo, direc-
tor de El Fígaro. 
Le acompañan su amantísima espesa 
señora María Amblard de Pichardo, y 
su graciosísima hija María Matilde. 
Les deseo errata permanencia en 
aouella ciudad. ^ 
En San Felipe se vienen celebrando 
grandes fiestas en honor de la Virgen 
del Carmen. 
E l programa es el siguiente: 
RÍA 14 
A as 7 de la tarde: Expos ic ión del Santí-
simo Sarremento. Rosarlo. Preces del T r l -
iluo. e l í tan la cantada. Sermón. Gozos de la 
S'antfNiinu Vlrgren del Carmen y Ueserva. 
L a colonia francesa celebrará esta 
noche con un banquete en el Hotel 
Trotcha, el aniversario de la toma de 
la Bastilla. 
14 de Julio. 
Muy bonita resultó la fiesta de ano-
che en el Conservatorio de Música y 
Declamación que dirige el maestro se-
ñor Peyrellade. 
E r a la tercera sesión de los ejercicios 
artísticos de los alumnos de aquel plan-
tel, durante el curso académico de 
1908. 
Y fueron muy merecidos los aplau-
sos que la numerosa concurrencia tri-
butó á los alumnos al terminar cada 
V A R I E D A D E S 
POR 
valió á su autor no pocos aplausos, y 
• ^n tercera tanda la siempre reida y 
OUE HAY ' toocurrida Cromos y postales", el 
HOMBROS DESIGUALES \ f w ^ f ^ de Ja ha 
' ^icanzaílo ya vemle representaeio-
muv frecuente encontrar p?r. | Es 
sonas que tienen un hombro máS 
bajo que otro. L a explicavión de 
este defecto es muy sencilla, y no 
menos sencillo el modo de ¿vitarlo. 
Si se coge con una de las manos, 
llevando ambas colgando, ur peso j 
de dos kilos, el hom!bro del mismo 
lado baja, mientras el del ledo 
opuesto permanece inalterable. Con 
un peso de cuatro kilos, el deseen 
so del homaro que 
la mano cargada se acentúa ma§ aúni njjento. 
Berardo Vaklés López, el simpáti-
co coempresario de Albisu. saldrá ma-
ñana 15 de Oádiz, con la nueva com-
pañía de zarzuela que viene para el 
popular teatro de la plaza de Monse-
rrate. 
Para el próximo día primero ten-
dremos á empresario y artistas en la 
ios. « . ^ c e n - Habana. E l debut de ía nueva compa-
correspoade^ a , llía de zamiela será un ^ o n ^ -
DIA 15 
ejercicios hora del día 
número, aplausos que corresponden al y el hom/bro opuesto se l evanta im 
bi illante cuadro de profesores y á su poco, mientras la cabeza se inelina j 
director. j ñ e r a m e n t e al lado de la carga. | 
Una diferencia en el peso de los ; 
T_ , _• . , * * i libros del colegio ó de otra carga! 
L n hogar felicísimo. ^ r n I s i q u i e r a , ó simplemente la ma-
E l de los apreciables esposos ^nora j ^ ^ 1 1 q ! V ^ \ ^ u 
María Xcnes y Arturo Pnmelles. que !pliear ^ ¿ - ^ ¿ ^ de h o r r o s i 
han tenido un tierno vastago. en aleunos niños, que se hace per-i 
La dicha y alegría que embarga a manente al erecer 6st08 en edal p̂a_ 
tan queridos amigos es inmensa 
Los felicito. 
ra ©vitar esta anomalía, es por tan-
M a r t í 
No hemos recibido el programa de 
este teatro. 
Nos suponemos que trabajarán el 
Caballero Felip, los Castrillones v Les 
Toledo. 
¿ V c t u a l i d a c J o s 
Continúa la Imperio siendo cada 
noche miás aplaudida. 
Otro tanto sucede con el simpático 
duetto Les Mary Bruni. que ha logra-
do hacerse querer del públieo. -
Enearnación Martínez ha demostra-
do que bailando boleros no tiene cora-
petMora. 
Con artistas como la Pastora, los 
Mary y Encamación, Azcue ha logra-
do que su teatro se vea ca'da noche 
más favorecido. 
Dos películas nuevas se proyeccio-
narán hoy: "Justicia de Pieles Ro-
nocidos ervitarían muchas molestias i j a s" y ''Los caricaturistas". 
I é incomodidades. Esto es lo que su- I ^a nota simpática está á cargo esta 
cede criando se trata de llevar k la j notche de Pastora Imperio y Encarna-
| mano una maleta, un portamantas ci(');n Martínez. Las dos graciosas an-
\6 cualquier otro bulto pesado. Todo daJnzas bailarán juntas las "'sevilla-
•el mundo sabe qué molesto resulta ' naí3"-
i ir sintiendo los golpes del bulto I Exito seguro, 
i contra las piernas, aparte del dolor | • 
¡ que al embo de un rato se produce S a l ó n - T e a t r o F^eptuno 
en el brazo. 
Estas molestias tienen un remedio 
| muy sencillo: no hay más que co-
| per un par de diarias, dal larlos 
i bien muchas veces hasta formar una 
• to preciso proporcionar el peso de 
• • - ; cualquier carga, por pequeña que 
Cna nota de duelo. , sea. á las fuerzas del niño, y es 
Bs de las más sentidas y que agobia j preciso acostumbrarle también á Ile-
á toda la sociedad matancera, por el var estas cargas tan pronto en un 
fallecimiento ocurrido en esta capital, ¡ brazo como en otro, 
del notable catedrático del Instituto de i COMO S E D E B E 
aquella ciudad, doctor Claudio Dumas 
y Franco. * 
No habrá en toda la República un 
LLEVAR UNA MALETA 
Hay una porción' de hechos, re-
lacionados con los actos más senci-
hogar matancero que no lore como ŝ  ^ ^ ¿ 
fuese propia la perdida del g r ^ ^ a - , > ^ 
dor, del admirable pedagogo, del docto l 
profesor de Matemáticas. 
L a traslación de su cadáver, primero 
en tren especial hácia su ciudad queri-
da, y después al cementerio, ha sido 
una imponente y respetuosa manifes-
tación de duelo. 
L a espontánea demostración de sus 
dix'ípulos. de aquel pueblo agradecido 
á sus grandes virtudes y de la sociedad 
matancera sin distinción de clases, ser-
virá de lenitivo al gran dolor que ex-
perimentan sus familiares. 
No pretendo exponer en este lugar 
los innumerables méritos del hombre 
de ciencia que ha rendido su tributo á 
la tierra, por ser harto conocidos de 
todos. 
Llegue á los familiares todos del 
ilustre desaparecido mi pésame más 
sentido, y n̂ particular á su hermano 
Mariano, muy estimado en esta Redac-
ción. 
/>.? yíary Bruni , el finísimo duetto 
italiano, sigue imperando en Actuali-
dades. 
¿Cuándo se fijan los días de moda? 
Las martes, por ejemplo. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
H O Y , D E B D T , H O Y . I>K 
Gran éxito de 
L a bailarina 
Y la coupletista 
S o c i e d a d de c u a r t e t o s 
especie de almóliadilla y ponerse és-
tas debajo del brazo, en el sobaco. 
Prueben á hacerlo así nuestros lec-
tores la primera vez que tengan que 
coger una maleta y se convencerán 
de la excelencia de] remedio. 
Nociies Jeaírales 
N a c i o n a l 
Para hoy ma<rtes se anuncia una 
función en tres tandas con programa 
selecto, en e!. que habrá tres pelícu-
las nuevas t.itulladas " L a cor?va de los 
tederos," ''Ternera explosiva" y 
''Malaventuras del señor mcakle." 
YjHtñ última dicen que es superior, por 
sus grandes efectos cómicos. I 
Además reaparecen hoy laí tan le-
lebradas bailarinas MairshaU y ititig 
que ailternan con Murphy y Francis 
¡pareja, admirable, y la ipagnífiea 
acróbata Alice die Garimo. 
Toresky hará lô s ''Apuros d« un ' 
Rn^^rter." una de sus creacitoneftiá.? 
aplaudidas. 
Mañana miércoles de mo-da 
nu'evos estrenos y la despedid 
Toresky. Pronto llegatrán los 
1 lañes y l'ps inecmparables Py 
Hermán y otrns f{ue están en n 
!>;! Kmprpsa de Frank C(;sta 
Sigue la racha.. . Ha sido la gran 
idea l-a de los amigos Argudín ' y 
Balleorba. Realmente ya nos sentía-
mos aburridos con tanto cinema-
tógrafo. 
E l éxito de la zarzuela en el tea-
tro Noptuno está ya tan á la vista, 
que los empresarios, animados, pro-
pónanse contiauar derroehantjo su di-
nero y contratar artistas nuevos y 
estrenar obras á' cada triquitraque. 
Hoy no hemos reeibido el progra-
ma y no sabemos las funciones que 
se anuncian. 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Loneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
Gran triunfo del caballero F E L I P 
Estrenos <ic películas y unevos í luet-
tos por Les Toledo 
Muy aplaudidos los acróbatas Herma-
nos Castrlllón. 
Tan grande fué el éxito de las dos 
sesiones de música d<j cámara que aca-
ba de ofrecernos en el Instituto Musi-
cal de la Habana la brillante Sociedad 
de Cuartetos, que á petición de varios j var eü cartel todas las semanas. 
amatenrs, se acordó celebrar otra en f 
E L TABACO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
el número de esta prestigiosa revista 
correspondiente al 10 del aotual, que 
trae la bien razonada instaaicia que 
la Unión de Fabricantes de Tabacog 
y OigarAis ha dirigido últimamente 
al Presidente de la Oomisión Con-
sultiva en reclamación contra el •pro-
vectado aumento de las contribucio-
Prada no omite sacrificios para reno-1 ^ ^ ^ i s S t o * la industria taba-
| calera; merec-i? también leerse con 
c< 
as salones del mismo Instituto el pró-
ximo viernes 17. 
Esta nueva sesión dedícase especial-
mente á la Revista " Bellas-Artes'7 y 
en ella se interpretará el soberbio 
cuarteto de Bramhs que tan justamen-
te celebrado fué en la inolvidable se-
sión del pasado jueves. 
Los billetes para esa fiesta de arte, 
pueden solicitarse en la Secretaría del 
Instituto, Galiano 78. y en los almace-




Al final se cantará Salve Solemne 6 cuatro 
voces, del maestro Eslava. 
DIA 16 
v ' i s 7, Misa de Comunión General. 
A las 8 y media. Misa solemne con orques-
ta tan.ic el Mora propio de tí. Pío X. - ~~ -
áe Sai , o Granillosos estrenos nc las pénenlas 
«•La Cueva <le Io«* Tesoros"--*'Ter-
nera Explosiva."— "Malaventuras 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRAD A-COSTA 
Al ofertorio y final de la Misa se cantará 
un Avo Mi'.ría y un himno -I^lors Carmeli) , 
del P. Ulcardo. 
Al anochecer. Rosario. Serm6n, Bendición 
Papal. Proces ión y despedía á la Virgen. 
Desde el día J7 al 23 Inclusive Misa so-
lemne á las ocho. 101 23 sr cantará la Misa 
6 aá ocho y rüedia y sermón á carg-o del R. 
I'. Constancio. C. D. 
Asistirá el lliinu. Sr. pbjsp 
Sabana á las fiestas del 16. 
T'n di bu! esta noche en Payrét: el 
del famoso Corv. i-aricaturista relám-
p&go americiáiio á quii-n la prensa ex-
tranjera elogia mucho. 
Procede de Londres y Alemania don-
de estuvo largas temporadas. 
Hará caricaturas de nuestros políti-
cos. 
tlel seüor Alcalde. 
K S T K l i N O S de la zarzuela "lia Con-
sulta y de la comedia "Apuros de 
uu Repórter, de Torcsky. 
' D I S P E N M í r i X ^ C A R l D A D ' ' 
Parece qae las aislas prenerosas y 
caritativas tienen olvidados 4 nuestro? 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á ¡as personas bLenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .Nlta para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios st lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
Payror . 
Hoy se verifica el debut del nota-
bilísimo cark-aiurista Cory. Las ñoso-
nomías de ios personajes más popula-
res y conocidos destilaráai hoy, magis-
tralmente caracterizados por el arlis-
ta Cory. Sorprenderá su trabajo pol-
la precisión y seguridad con que traza 
las líneas, por la intención del dibu-
jo y por lo rápidamente con que lo 
ejecuta. 
Tamíbiéu en breve se pr^seutaiv. en 
número de gran espec-
táculo: la'trouppe Merodian. 
Vuelve á presentarse en escena 
hoy el "Trío CifeeM-i". 
Mafia» y Oreo, gustando más cada 
noch^: tienen nuestras simpatías. 
Y les Oasettas y lo mejor de las 
vistas de Pathé comipletan háy el pro-
grama. Dos tandas que serán dos lle-
nos indiscutibles. 
Auoohe tuvo franca acogida el es-
treno de "Amores de im Colegial ó E l 
\ aliente don Ruperto", zarzuela ori-
ginal de La Presa, puesta eu solfa por 
La Presa é interpretada por La Presa. 
Este joven actor ha resuelto el difí-
cil problema de formar compañía él 
rpb para destruir lo espantoso de la 
''soleda de dos en compañía." 
" E l país de los chivos" ocupa hov 
ttl primer lugar en el cartel. A segun-
da hora va el estreno de anoche, que 
E n obsequio á nuestras favorecedoras y al públ ico en iceneral. durante el presente 
mes de Julio haremos ft toda persona que nos visite paracomprar al contado una bo-
nifRa- ión de E L D I E Z POR C I E N T O D E L I M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
esto de obtener como siempre nuestros sellos para canjearlos lue^o por los ma^nffleos 
resmlOM que. en exposición constante tenemos en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
<: jeto es deshacernos de Inmenso surtido de telas de verano, encages do todas clases 
j tNoSj aplicaciones, tiras bordadas, etc. etc.. y de una gran colección de vestidos 
en caja, en la que figuran el Point-sprit. Warandol. Muselina. Nlpa, Encage ing lés 
Chine y Xansuuk, todo lo cual detallamos á precios de verdadera liquida-
"scuidarst ;A VISITARNOS: 
o r í " s o d e ! P i a n s , O b i s p o s o 
3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LSA D E LOS KEíiALOS y ¡os COLíSETá E L E G A N T E S . 
atención el artículo sobre la actual 
cosecha de tabaco en esta Isla, así 
como otros trabajos de nvucho interés 
y oportunidad que se publican en el 
mismo núniíero y que hacen quie su 
lectura sea á la vez qu-e interesante, 
provechosa. 
" E l Estudio." Bioletin de derecho 
y Legislación. Hemos" recibido el 
númerü de 30 de Junio. 
"Boletin del Arcihivo Nacional."— 
O'jntiene este númeTO varias comu-
nicaciones del genejal Vives sobne los 
movimientos revolucionarios. 
"Revista Municipal y de Intereses 
Económicos. — H-emos recibido el 
número de .primero de Julio, con de-
tíilles y grabados mny euriosos res-
pecto á Guana ba coa y su histonria, 
"Enciclopedia Obrera Universal." 
.Hemos recibido el primer número 
de esta interesante revista dedicada 
á ios obreros de Cuba. 
"Boletín Mensual de .la Liga con-
tra la Tubprculosis en Cuba." —Nú-
mero 10. 
"Cuba y Méjico."—Hevieta bio-
gráfica dedicada á ambos países. — 
Hemos recibido el número 27, 
" B l Heraldo."— Semanario pro-
pagandista de los intereses religiosos 
v morales. Se publica en Guanajay 
bajo la dirección del elocuente ora-
dor sagrado Padre Balsalobre. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
Participamos al público haber trasladado n u e s t r o es ta-
b l e c i m i e n t 0 d e l W ú m e p o 1 3 1 a l 1 1 5 d e l a c a l l e 
d e l O b i s p o , al lado de las ^SALERIBS LAFATETTEM ^ n -
de seguimos dedicados á la venta de 
A B A N I C O S , S O M B R I L L A S . P A R A G U A S Y B A S T O N E S . 
,7. C h o r a v a y y C o m p . 
alt 
T I N T U R A F R A M C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
¡ De v e n t a : on l a s p r i n a i p a i e s farnnao ia 
Deposito: Pciuqueria L v O K V P i v ^ f ^c-v.^v v OI 
3 y s s d a r i as . 
ra'.ú/i. c 2493 
" E l Católico." — Semanario de 
Santiago -de Cuba muy notable, diri-
gido ,por el Pad-ne Mesnier de Cisne-
ros, liemos recibido el número 25. 
TEATROJLBISÜ 
fc4LA P R E S A " 
Exito de 4*K1 País de los CIJÍVOS" 
E S T R E N O de la zarzuela "Amores 
de un colegial ó E l vál lenlo Don 
Kupe^to•, 
Cromos y Postales 
Por los teatros.— 
En el Nacional se estrenan esta 
no .he tres películas: " L a cueva de 
los tesoros," "Ternera explosiva" y 
"MalaTentairas del señor Alcalde," y 
además se exhibirán otras de grai 
mérito. 
En lo« intermedias desfilarán por 
el escenario la pareja de bailes Mur-
phy y Francis, la equilibrista Alioa 
de Gfvrmo y las simpáticas bailarinas 
Marshall y King. 
Toresky pondrá en escena " L a 
Consulta" y "Apuros de un Repór-
ter." 
En Payret una novedad. 
E s esta el debut de Oory, notable 
caricaturista relámpago. 
Se estrenan tres películas, el trío 
Cibelli. que cada día es más aplaudi-
do; también estrena varias canciones, 
cantará couplets la Oreo y bailarán 
la Millas y ijes Casettas. 
Don programa como el que antece-
de, hoy no se cabe en Payret. 
En Albisu tres tanda», Menándoso 
éstas con las zarzuelas que mis éxito 
•han obetenido. 
Helas a'quí: 
A las ocho: " E l .país de los chi-
vos." 
A las nueve: "Amores de un co-
iegifil." 
A las diez: "Cromos y postaies." 
Al final de la segunda tanda bai-
larán las heo-manas Yivero-Otero y 
ejer-utara L a Presa en el violín el 
zapateo cubano. # 
En Martí sigue triunfando el ini-
mita'ble ventrílocuao Felip. 
En la función de hoy, este gran 
artista presentará nuevos trabajos 
con su compañía de muñecos; los 
rastrillones, la notable trouppe. ha-
llará nuevos ejercicios y Les Toledo, 
caTitarán bonitos duettos. 
Además, Re exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Pronto debut de dos afamados ar-
tistas. 
"Justicia de pieles rojas" y "Los 
caricaturistas," son los títulos de laa 
dos películas que exhibirán hoy en 
Actualidades. 
Encarnación Martínez, la aplaudi-
da bailarina, bailará " B l baile in-
g l é s ;" Pastora Imperio cantará cou-
plets y el celebradísimo duetto Les 
Mari-Bruni estrenarán tres duettos. 
De Neptuno no hemos recibido el 
programa, pero sabemos que esta no-
ebe delnita Raúl del Monte. 
Y en Athambra va á segunda ho-
ra " L a gueibinita" y á las diez la 
tanda cinematográfica. 
L a primera tanda se cubre con la 
obra estrenada anoche. 
L a g-uerra de dos pueblos.— 
E r a n ayer hermanos de la Ciencia 
los dos propapradores se llamaban. 
y la Industria y el arte cultivaban 
felioes en la pas y la opulencia. 
Un hombre, en hora de fatal demencia, 
Irrltíi sus pasiones que callaban, 
y hoy con mares do sangre quizá lavan 
el Impuro borr6n de su conciencia. 
¡Madres; Mañana al despuntar la aurora 
no busqviéis del hogar en los confines 
al que vuestras venturas atesora. 
¿Él eco no escucháis de los ciarir.esV 
¡Tras ellos v a la furia asol&dora 
de esta maldita raza do CafnesI 
Manuel «el Palacio. 
Fiesta asco lar.— 
Se nos invita atentamente para la so-
lemne función religiosa que para cele-
brar la primera comunión de sus dis-
cípulos, y en honor de la Patrona, ce-
lebrará el colegio "Nuestra Señora del 
Carmelo," mañana 16, á la 8 de la 
misma, en la iglesia del Vedado. 
Gracias. 
Cambio de domicilio.— 
E l doctor R. Calixto Valdés, Ciru-
jano dentista, ha trasladado su do-
micilio y gabinete dental de Oaáiiano 
103, 4 la calle de Amistad número 94, 
á una cuadra de San Raifatl. 
Sépanlo em numerosa clientela y 
amigos del reputado dentista. 
Fiesta religiosa.— 
E l colegio "Franco Hispano Ameri-
cano" celebrará su primera fiesta ma-
ñana jueves, á las dos de la tarde, en 
honor de su Patrona la Virgen del Car-
men. 
Agradecemos la invitación con que se 
nos obsequia. 
Interrupción.— 
Por entre los pefiascale;: 
corría el agua muy l e d a . . . 
dé ja la que corra y fuma 
cigarros de L a EJaibienol-i. 
L a nota final.— 
Entre niños. 
Uno de ellos dice: 
—Vamos á jugar á la consulta 
médica. Vosotros seréis los enfermos 
y yo el doctor. 
A los pocos momentos entra un 
criado con una bandeja de bizco-
chos. 
—¡Todos á dieta!—exclama el me-
diquillo.—¡Aquí no come nadie más 
que yo! 
TEATRO JEPTÜNO 
G a l i a n o y ITeptuno 
E m p r e s a B a l l e o r b a v r s 
E S T A > o r ; H E J ^ 
Séptima funclóo de la temporada ^ 
IftCompaüía de Zarzuela ( j / . L ^ 
que diri-e Raúl del M o n t e é ? 
simpática l í lanquita Vázquez 
O R D E N D1S LA F U N C I O N 
D E B U T D E 
RAUL DEL MONTE 
T E R T U L I A 10 ct, 
i 
L U N L T A 20 ota. 
Grandes triunfos de 
L E S M A R I B R U N i 
A C O N T E C I M I BNTO 
Grandiosas Sevillanas bailadas por la 
insuperable ^ 
PASTORA IMPEE10 (Bella taeno) 
ENCARNACION MARTINES 
T E A T R O A L H A M B R A T ^ 
ñ o r 
A las ocho y cuarto: " L A B E L T « 
C H I Q U I T A " ^ 
A las nueve y media: 
" L A G U A B I N I T ^ . , 
A las diez y media: Exhibición de m. 
maürnífico cinematógrafo con uu», 
ras y caprichosas vistas. 
O F I C I A J L 
Junta Mimícipal Electoral 
H A B A N A 
A V I S O 
Por orden del Sr. Presidente y por acuei .̂ 
do Ae la Junta hago saber que: d^bienda 
celebrarse el día primero de Agosto prósím» 
las elecciones Municipales y Provlneiau2 
combinadas y estanlo autorizada esta J o s S 
para suministrar & los ciento treinta y 
cuatro Colegios de que se compone el Tfiií 
mino Municipal de la Habana todos lot 
efectos de escritorio y demás accesorios ne-
cesarios para el funcionamiento de aquello» 
conforme lo dispone el Articulo treinta y 
nueve de la Vigente Ley Electoral y Clrcu-
lar del Sr. Supervisor de la Secretarla <jl 
Estado y Justicia, y cumpliendo órdenes del 
Honorable Gobernador Provisional; por ^ 
te medio se hace saber á todos los Indivl. 
dúos dedicados al ramo de papelería qu« 
pueden acudir al local que ocupa dicha Junta 
sito en la calle de Neptuno número ciento 
die» y siete, antes de la una p. m. del di» 
quince del actual con sus respectivas pro. 
posiciones en pMegos cerrados que presen, 
tar&n al Sr. Presidente 6 en la Secretarla 
adv ir t i éndose que la adudicaclón á la su-
basta de los efectos que á continuaclím g» 
expresarán, se hará á favor de la persona 
que haga mejores proposiciones. 
E F E C T O S Q U E S E C I T A N 
Tinteros tamaño regular: 150. 
Pliegos da papel secante: 150 
Lápices con goma: 2,250. 
Cabos de pluma: 2.2B0. 
Resmas de papel blanco sin barba: 75. 
Cajaa le plumas: 150. 
Cuartos de litro de tinta Bluc Black: ijf, 
Potes de pasta de goma blanca: 150. 
Barras de lacre punzó: ¿00. 
Bolas de hilo carrete: JsO. 
Resmas de papel envoltura amarillo: 75. 
Y para su publicación en la. tablilla 4| 
anuncios de esta Junta expido la present» 







Antonio María Lefia, 
Secretario. 
6-11 
A N U N C I O S V A H Í O S 
E n el trayecto de la calle C número 12 I 
la Tercera, en el Vedado, se extrav ió hoy un 
reloj de plata nielé con las iniciaes D, C. Se 
gratif loará al que lo entregue en C. núme-
ro 12. 10974 lt-14-3m-lJ 
B U E N N E 6 0 G 8 0 
por tener que ocuparse su dueño ea 
otras industoias. se vende el áuk» 
tostadero de cafe en Holguín. Part 
más informes dirijáinse Rey Herma-
nos, Hod'gnín. 
c. 2262 26-ÍI.-1 
i GMJBZ B E L E l 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Cónsultawi O e l X & l y t e i a t 
C. 3396 1J1. 
N e u m á t i c o s 
MARCA " P N E U K L E I N " 1 
J . M, M A R T I N E Z A L V A R E Z , 
COMPOSTELA 103. 
9780 26t-J23 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E 1>A U N I V E R S I D A D 1 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luues, 
miércoles y viernes á las 8 de la ina-
fíana. 
C 2881 U l . 
CAMISAS DUEÑAS 
A precios raaonablftj a: E l Pasaje, zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2370 u i . 
EL RESALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, una magnífica 
iardinera de China, tocó á la señori-
ta Diana Ádaing. J . núinoio 25, Ve-
ím i e M i 
L a s a l q u i l a r n o s ea n n e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todoa 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acciones , d o c n m e n t o f l 
y p r e n d a s bajo la propia cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í i ansa 
á n u e s t r a o ü c i n a Amargara 
núm. 1 . 
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Tenleute Key y Prado. 
